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Señores miembros del jurado examinador en cumplimiento de las disposiciones 
vigentes que establece el proceso de graduación de la Universidad César Vallejo, 
con el fin de optar el grado de Magister en Educación, presento la tesis titulada “El 
teatro como estrategia didáctica para desarrollar el lenguaje oral en estudiantes 
del primer grado de la I.E. 1046 del Agustino”. 
            A través de una paciente investigación y la aplicación de los procesos de 
análisis y construcción de los datos obtenidos, presento esta tesis, esperando que 
sirva de soporte para las futuras y nuevas propuestas que contribuyen al 
mejoramiento del lenguaje oral de los niños de primer grado. 
           El informe está compuesto por cuatro capítulos que son: Capítulo uno, 
problema de investigación capítulo dos: Fundamentación técnica. Capítulo tercero 
Marco metodológico y capítulo cuarto: resultados, asimismo se presenta las 
conclusiones, recomendaciones las referencias bibliográficas y anexos. 
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El objetivo de la investigación, es aplicar el teatro como estrategia didáctica para 
desarrollar el lenguaje oral en estudiantes del primer grado en la Institución 
Educativa 1046 El Agustino. 
 La metodología empleada es el enfoque cuantitativo, método hipotético 
deductivo, de tipo aplicada con el diseño cuasi experimental. La muestra se 
seleccionó de manera aleatoria a quince estudiantes, para el grupo experimental y 
quince del grupo de control; asimismo, se aplicó el test evaluación del lenguaje 
oral (ELO). En el pretest los resultados demostraron dificultad en el uso del 
lenguaje oral, es por ello que se aplicó el teatro como estrategia didáctica para 
desarrollar el lenguaje oral observando la mejora significativamente en los 
aspectos: discriminación auditiva de fonemas, fonológica, sintáctica y semántica. 
Según el enfoque comunicativo. 
  Condemarín considera que el lenguaje oral moldea el aprendizaje, 
permitiendo desarrollar destrezas al hablar, leer, escuchar y escribir de manera 
creativa y espontánea. Llegando a la conclusión que el teatro contribuye en el 
desarrollo de habilidades y capacidades comunicativas en el estudiante dentro de 
su contexto. 












The objective of the research is to apply theater as a didactic strategy to develop 
oral la nguage in first grade students in the Educational Institution 1046 El 
Agustino.  
 The methodology used is the quantitative approach, hypothetical deductive 
method, type applied with the quasi experimental design. The sample was 
randomly selected to fifteen students, for the experimental group and fifteen of the 
control group; In addition, the oral language development (ELO) test was applied. 
In the pretest the results showed difficulty in the use of oral language, which is why 
theater was applied as a didactic strategy to develop oral language by observing 
the significant improvement in aspects: auditory discrimination of phonemes, 
phonological, syntactic and semantic. According to the communicative approach. 
 Condemarín considers that oral language shapes learning, allowing to 
develop skills in speaking, reading, listening and writing in a creative and 
spontaneous way. Arriving to the conclusion that the theater contributes in the 
development of abilities and communicative capacities in the student within its 
context. 












































El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo mejorar el lenguaje oral de 
los estudiantes del primer grado del I.E. N° 1046 del Agustino, a través del teatro 
como estrategia didáctica, observando la dificultad de los estudiantes que afrontan 
al expresar y negociar sus emociones e ideas ,sin lograr que sean comprendido 
por los demás, cuya insuficiencia es no comunicarse con claridad al relacionarse 
entre pares o grupos en las actividades cotidianas que se desarrollan en el aula, 
cohibiéndose o limitándose a expresar con respuestas cerradas. Así mismo cuya 
referencia surge la importancia de realizar el teatro como estrategia didáctica 
´para mejorar su lenguaje oral. 
 Por lo expuesto las habilidades del lenguaje oral son imprescindibles para 
el beneficio de la formación de la personalidad del niño, por eso se refieren 
identificar las deficiencias que se representen en el proceso de desarrollo del 
lenguaje. 
 El lenguaje oral es un instrumento básico para una comunicación efectiva 
que se necesita mejorar en los estudiantes del primer grado del nivel primario 
mientras tanto que, en el diagnóstico previo tiene dificultad para expresarse es por 
eso se planteó una solución que permita ejecutar activamente el lenguaje oral, por 
lo que se consideró aplicar el programa del teatro como estrategia didáctica, con 
el fin de que aprendan a expresarse con fluidez, claridad y coherencia 
desarrollando a la vez, la inteligencias encaminada a desarrollar las competencias 
de los niños como es en este caso, el lenguaje y la comunicación entre ellos. 
 Esta investigación utilizó el método hipotético deductivo y de tipo aplicada 
de diseño cuasi experimental, cuya población es por todo los estudiantes del 
primer grado de la I.E. 1046 del Agustino, en su totalidad es de 30 niños que se 
dividen en dos grupos uno de control de 15 niños y el otro experimental de 15 
niños, la muestra es no probalística e intencional. Esta investigación cuenta con 
cuatro capítulos: 
 Capitulo I. Problema de la investigación que contiene el planteamiento del 
problema donde se describe el problema y sus causas, formulación del problema 
general y de los problemas específicos, la justificación teórica, practica, 
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metodología, cuales son las limitaciones que tuvo esta investigación 6 
antecedentes internacionales y 14 antecedentes nacionales y por último el objetivo 
general y los objetivos específicos. 
 Capítulo II Fundamentos técnicos. Que se consideró al teatro como 
estrategia didáctica , su aplicación pedagógica teatral como herramienta para 
expresarse los fundamentos teóricas de la variable independiente del teatro, de la 
variable dependiente el lenguaje oral y sus dimensiones así como los enfoques del 
lenguaje, según Mabel Codemarin Vigotsky, Piaget  de igual manera el teatro 
definiciones, bases teóricas. 
 El Capítulo III. Marco metodológico donde se exponen, la Hipótesis general 
y específicas y definiciones conceptuales de las variables y operacionalización de 
variables, tipos de investigación y diseño, población muestra, método de 
investigación, técnicas e instrumentos, métodos de análisis de datos. 
 El capítulo IV Donde se expone los resultados su descripción e discusión. 













1.1.1 Antecedentes internacionales. 
Martínez Sánchez y Vallejo (2005) sustentaron la tesis “Lenguaje Oral y 
rendimiento escolar en niños de 5 años de educación con referencias del TEL, 
cuyo propósito es contrastar la utilidad en evaluaciones de lenguaje oral y 
destrezas en niños de 5 años. Al tener en cuenta los antecedentes de TEL en 
edad preescolar, se obtienen desigualdades de los grupos evaluados y resultan 
ser no demostrativa en concordancia a su interés educativo. A través del estudio 
del examen Z al proceder comparar equilibrios, la conjetura trazada se fijó en el 
estudio bibliográfico, concluyendo la existencia homogénea de los grupos 
evaluados. 
Ceballos y Solffredy (2011) realizaron una investigación en Colombia, 
sobre “juego como habilidad que desarrolla la comunicación oral en el primer 
grado”. El tipo de estudio fue acción participativa, la técnica planteada fue el 
análisis, pesquisa e indagación documental de investigación. Población 
desarrollada en 235 estudiantes, la muestra de 42 alumnos de primer grado entre 
el discernimiento de las proposiciones y preferencias que sitúan la sabiduría del 
habla, a partir del progreso de la competencia comunicativa oral, acceden centrar 
un cálculo, lograron inducir e equiparar desatinos y posiciones que encontraron en 
los alumnos durante la investigación. Concluyen que el luego como habilidad 
comunicativa fue una instrumento significativo para el procedimiento de los 
problemas obtenidas en el proceso, que admitió divertir y lograr logros 
significativamente en el progreso del propósito de clase. 
Cardozo y Chicue (2011) en su investigación”Desarrollo de la expresión 
oral a través de los títeres en el primero grado A y B de primaria agroecológica 
Amazónico, de Paujil, Caquetá, con la investigación de tipo didáctico y el enfoque 
cualitativo se elaboró un proyecto de aula “El títere: mi mejor amigo para aprender 
a conversar y oír”, perfeccionado, como la estrategia metodológica, basada en el 
tipo pedagógico activo. Los efectos contribuyeron asertivamente produciéndose 
cambios en los estudiantes al momento de hablar oralmente. Así mismo accedió 
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llegar a la conclusión significativa desarrollar la metodología planteada en las 
instituciones del nivel primario que compongan al progreso de la locución oral, 
trascendiendo positivamente y de gran impacto en el desarrollo didáctico, 
optimizando los conflictos observados en los estudiantes. 
Acosta Moreno y Axpe (2009) a través del trabajo de investigación el 
rendimiento del lenguaje oral y de la lectura inicial, en discentes con Trastorno 
Específico de Lenguaje, cuyo objetivo es analizar el esquema de mediación 
apoyados en experiencias del lenguaje oral. Asimismo con la población de 400 
estudiantes se eligió a seis sometidos al diagnóstico, instrumento que se utilizó 
para evidenciar las diferencias fue la T de Wilcoxon, por lo tanto las deducciones 
logradas muestran un progreso de los estudiantes con TEL, en el avance de 
guiones, cuidado silábico y discernimiento de grafemas. Sin embargo se distingue 
su considerable progreso narrativo en el conocimiento silábico y los fonemas. En 
conclusión es gratificante lograr que los estudiantes a partir de la combinación 
aula y el soporte individual con el apoyo de sus familias contribuyan 
asertivamente a mejorar sus dificultades. 
James (2009) en su investigación de analizar el progreso del conocimiento 
de la fonología y la destreza de la lectura en estudiantes de primer grado en 
Argentina. El prototipo fue circunstancial e integró de 105 estudiantes. Con una 
muestra de 30 estudiantes, de 5 a 6 años del primer año del nivel primaria El 
instrumento que permitió realizar la investigación se basó en la regla del 
conocimiento de la fonología de Delfior (1996) que alcanza un ligado de trabajos 
fonológico y el experimento de Habilidad Lectora de Domínguez. (1994) que 
pretende el repaso de mensajes normales, frases extraños y pseudopalabras. La 
conclusión arribada considera que las acciones coadyuvan, optimizan en lo fónico 
de los léxicos y son trascendentales para el interés del lenguaje oral y escrito. 
Andrés Urquijo Navarro y García (2010) en la investigación cuyo objetivo es 
estudiar las relaciones entre el contenido alfabetizador familiar y el interés de las 
destrezas pre lectoras. La muestra fue constituida por 52 colaboradores de 5 años 
de edad del nivel inicial. El instrumento cuestionario contribuyeron en su 
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aplicación y se consiguió una correlación estadísticamente significativa en las 
destrezas prelecturas y la práctica total en lectura. Se obtuvo como conclusión 
que los estudiantes logran acercamientos positivos a la educación y al 
rendimiento culto y significativo. Concerniente al conocimiento de la fonología es 
uno de los indicios de interés del lector como precisión, rapidez y la intuición, 
sobre todo en estudiantes de 6 y 8 años. Finalmente es oportuno identificar que la 
participación de los progenitores de mayor escolarización, coadyuvan alcanzar 
positivamente las destrezas prelecturas de sus descendientes. 
1.1.2 Antecedentes nacionales 
Prado (2015) según su tesis titulado “programa mejorando la percepción auditiva 
en el progreso del lenguaje oral del nivel inicial N° 583 de puente piedra” Lima-
Perú  Universidad Cesar Vallejo. Realizo un estudio cuasi experimental. El 
objetivo determinar el efecto programa mejorando la percepción auditiva en el 
componente fonológico del lenguaje oral. Su estudio se enmarca de tipo aplicada, 
y de investigación cuasi experimental, 30 niños conformaron la población, quienes 
a su vez conformaron la muestra de 18 niños, de esta manera se asignó 9 niños 
para el grupo experimental y los otros 9 para grupo control. Lo que permitió llegar 
a las siguientes conclusiones: El programa mejorando la percepción auditiva 
favorece el desarrollo del componente fonológico del lenguaje oral, como se 
muestra en el incremento significativo en los niños que conformaron el grupo 
experimental que recibieron el programa, por lo expuesto, se refuta la conjeturas 
general nula y se confirma la conjetura general alterna. Estadísticamente ha 
confirmado la participación de los niños del programa (GE) incrementaron sus 
niveles en lenguaje oral. La estimulación dirigida, estructurada, sistematizada y 
organizada en las diversas habilidades perceptivo-auditivas incrementa 
habilidades lingüísticas. 
 Allazo  y Salcedo (2012). en su tesis “Programa de conciencia fonológica y 
su aplicación del incremento del lenguaje oral  en nivel inicial N° 119 Virgen María 
del Callao” tesis para distinguir el grado de magister en psicopedagogía Lima-
Perú. Universidad Cesar Vallejo. Cuyo propósito es fijar si la aplicación de un 
esquema de conciencia fonológica influye en el incremento del lenguaje oral. El 
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tipo de investigación fue explicativo y su estudio conformó 60 alumnos, lo cual fue 
dividido en dos grupos: grupo experimental conformado por 30 alumnos del aula 
de perseverancia y grupo control conformado por 30 alumnos del aula Respeto. El 
instrumento que aplico en esta investigación fue la Prueba de Lenguaje Oral 
Navarra Revisada, (PLON R). La conclusión primera logró determinar su estudio 
de un programa de conciencia fonológica incrementando el lenguaje oral de los 
alumnos, por lo tanto el objetivo general de la investigación fue alcanzada. 
Segunda: El estudio de conciencia fonológica incrementa el nivel de la dimensión 
planteada. 
 Naldos (2014) en mérito al trabajo de investigación “programa juegos 
teatrales en la expresión oral en discentes de 4 años - Breña” tesis de grado 
magister en ciencias de la educación en docencia y gestión docente Lima-Perú 
Universidad Cesar Vallejo. Objetivo es comprobar el programa de juego teatral en 
los discentes de 4 años de inicial. El tipo de desarrollo de indagación aplicada, el 
diseño a desarrollarse fue cuasi experimental. La dimensión muestra es no 
probalística deliberada por conveniencia, quedando de la siguiente manera: grupo 
experimental aula roja 17 integrantes y grupo control aula verde 16 integrantes. 
Arribo a las siguientes conclusiones: primera: que el efecto del estudio ordenada 
reside en optimizar la expresión oral. Según la discrepancia localizada entre el 
pretest y postest su resultado es significativo para el estudio del juego teatral para 
desarrollar la expresión oral, de acuerdo a las calificaciones del postest consta la 
divergencia. Finalmente se admitió la predicción planteada. 
Balarezo (2007) con el título de conciencia fonológica en niños primer 
grado en una institución educativa de Pueblo Libre. Dicha investigación asumió 
como objetivo comprobar si existen desigualas en conciencia fonológica. El tipo 
de investigación es descriptiva y la población de 1189 estudiantes del nivel 
primaria,  utilizaron el instrumento Test de habilidades metalingüísticas, llegando 
la siguiente conclusión: Las desigualdades son significativas en la conciencia 
fonológica. Por lo tanto obtienen un nivel destacado en la habilidad fonológico. 
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 Carbajal (2005) realizo un estudio titulado estudio descriptivo del Lenguaje 
oral de inicial del Ministerio de Agricultura. El estudio descriptivo utilizó él, 
instrumento de evaluación logrando observar que la muestra elegida coadyuvo el 
desarrollo de su expresión en sus tres dimensiones: pronunciación el 87 % 
vocabulario 87% y fluidez verbal 89%. Las dimensiones de pronunciación y 
vocabulario registran el 87% de logro lo que nos permite identificar la estrecha 
relación entre la pronunciación y el vocabulario. Asimismo arribo a las siguientes 
conclusiones: Existen diversos factores que contribuyen al desarrollo del lenguaje 
oral como un factor social, familiar, institucional y cognitivo. El profesor como guia 
es importante en el transcurso del lenguaje oral del niño por ser el mediador en 
sus aprendizajes. 
 Enriquez y Otarola (2014) ejecutaron la investigación la influencia del teatro 
escolar en la mejora de la expresión oral de los niños de primer grado. Miguel 
Grau Seminario, de investigación cuasi experimental, conformado por grupos 
intactos de control y el experimental. Los efectos se demuestran a través de los 
datos estadísticos. Así mismo se tuvo una población y muestra de 66 estudiantes, 
constituido 33 grupos control y grupo experimental 33, desarrollado a través del 
instrumento de test donde se logró la aplicación sistemática y coherente del teatro 
escolar. Influye sistemáticamente en la vocalización la expresión fluida, 
comunicación efectiva. Arribando a las siguientes conclusiones a partir de las 
frecuencias y porcentajes se obtuvieron mejores resultados ya que en el nivel 
incoherente el porcentaje es de 3%, (1) nivel poco coherente 15%(5) y nivel 
coherente 82% (27) a diferencia del grupo control en el nivel incoherente 18% (6) 
nivel poco coherente 61%(20) y nivel coherente 21%(7) 13,3939, así mismo el 
valor z = - 5.793 con una p= 0.000 .por consiguiente se muestra la diferencia entre 
la muestra.  
 Correa (2005) En el desarrollo de su investigación se propuso referirse al 
rendimiento, comprensión y rapidez de lectura con conciencia fonológica y 
percepción visual. El modelo conformado por 197 estudiantes contribuyo a la 
investigación y el instrumento el Test de Destrezas Metalingüística de Gómez, V, 
Buades y Pérez (1995), asimismo, valorar el conocimiento fonológico; y 
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cuestionario de Edfelt (1955), se refiere a la ubicación espacial, apreciación, para 
evaluar la prueba de lectura comprensiva Inicial de Thorne (1991) .Los resultados 
reflejan que el total tiene dificultad fonológico y el 3.6% supera lo previsto. La 
diferencia encontrada entre un niño y niña es ligeramente mayor en lo que 
respecta a la conciencia fonológica. Así mismo la prueba de percepción visual se 
ubica con alta práctica, mientras que para comprender un texto el cociente es de 
19,5 resultado que no se esperaba, razón por la cual las desigualdades son 
significativas. Por consiguiente existe una similitud entre lectura comprensiva y el 
conocimiento de la fonología, lo mismo sucede con el discernimiento percibido.  
 Díaz (2007) en su investigación la correlación de la conciencia fonológica y 
la enseñanza de la lectura inicial en escolares del primer grado de la I.E N° 5044 
Callao, Lima, Perú. A través de la investigación descriptiva, con el diseño 
descriptivo correlacional, en una muestra de 102 alumnos con el diagnóstico 
económico bajo de 6 a 7 años se aplicaron los instrumentos. Habilidades 
metalingüísticas de Gómez, Valero, Buades y Pérez (1995) adecuado por Panca 
(2004); y el examen de lectura Nivel I De la Cruz (1982).La conclusión  conciencia 
fonológica muestra ser privilegiado, y la enseñanza de la lectura se ubicó en un 
horizonte moderado. A partir de la estadística la relación es significativa entre la 
conciencia fonológica y la división de sílabas, y se localizan en rimas, silabas y 
fonemas, acoplar y detallar fonemas; y el desarrollo ilustrativo de lo leído. 
 Meléndez y Morocho (2007) desarrollaron la indagación con la finalidad 
conocer el rendimiento cognitivo y psicolingüísticos de la enseñanza de la lectura 
en Lima metropolitana Perú. El conjunto de 100 niños del primer grado de 
primaria conformado por 55 estudiantes que aprendían en centros particulares y 
45 en centros públicos; con el instrumento la Prueba de Predicción Lectora de 
Bravo, referente a lo fonológico, semántico y sintáctico del lenguaje oral, se 
realizaron los exámenes en el año 2006 concluyendo en su análisis de 
rendimiento en entre el género e institución educativa se obtuvo diferencias 
significativas. Los resultados más relevantes fueron en los niños el centro 
particular. Conclusión: niños de centros particulares poseen  mejor rendimiento en 
relación a los centros estatales. Así mismos niños que distan en la conducción 
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fonológicos y la semántica en lo que concerniente a la lectura, los niños 
consiguieron óptimos efectos en la sintaxis.  
 Lara (2008) en su investigación de la discriminación auditiva y la 
apreciación visual, al respecto de la lección primera en estudiantes del primer 
grado de las zonas urbano marginales del Callao- la indagación es no 
experimental y de diseño correlacional.se aplicó en una muestra de 100 
estudiantes entre 6 y 7 años correspondiente a los centros educativos N° 5009, N° 
5004, N° 5016, N° 5013, del Callao. La investigación se apoyó del Instrumento 
test de Discriminación auditiva de Wepman, Estados Unidos 1973, y su ajuste se 
realizó en Chile por Condemarin, Galdone, Medina en 1973 , el test de Evaluación 
de la percepción visual de Frosting, España, y la Prueba de lectura Nivel De la 
Cruz, TEA Ediciones S.A.. La conclusión confirma que concurre a la correlación 
significativa con respecto al logro de la lección y la conocimiento auditiva, 
asimismo, la relación de logro entre la percepción visual, la discriminación auditiva 
y el nivel de lectura. Finalmente La perspectiva y la audiencia están ligadas en el 
suceso del lector, los defectos visuales y las hipoacusias problematizan en la 
lección. 
 Velarde Canales Meléndez y Lingan (2010) Al realizar la investigación 
valorar la cognición fonológica, la retentiva verbal, el conocimiento de letras  en el 
Callao, compuesta por 200 estudiante de 8 colegios estatales y particulares del 
cual fueron elegidos aleatoriamente. Los instrumentos que permitieron investigar y 
contrastar fueron elaborados en función al Test de Habilidades Prelecturas con 
117 ítems y valora la conciencia fonológica, conocimiento de letras, memoria 
verbal, procesos sintácticos y procesos semánticos de lenguaje oral y la Batería 
de Evaluación de los Procesos Lectores, de Cuetos, Rodríguez y Ruano (2007) 
para validar la prueba (THP).En conclusión los resultados fueron muy 
confortadores corroborando el modelo cognitivo psicolingüista de la lectura y 
como variables predictores de la lección a fonología, la tipificación de letras, la 
memoria verbal y el lenguaje oral. El Test THP coadyuva injiere y recobra 
psicopedagógicamente a los estudiantes con carencias en las prácticas 
prelecturas e impedir la frustración del aprendizaje de la lectura. 
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 Rodríguez (2010) En su investigación titulada los términos de lenguaje oral 
y la cognición fonológica en Ventanilla Callao, Lima, Perú. Se realizó con una 
población de muestra de 30 estudiantes de cinco años. En la metodología se 
aplicó el diseñó descriptivo, correlacional con el instrumento prueba ELO de 
Ramos, Cuadros y Fernández (2008 y el Test de Habilidades Metalingüísticas  de 
Gómez, Valero, Buadez y Pérez (1995). Los resultados mostraron el 83.3 % en el 
desarrollo del lenguaje oral, en cambio el 56.7% de niños de la muestra se 
localiza en el nivel de valoración básico en el Test de la Habilidad Metalingüística, 
y un 16.16% se localiza en la nivel de valoración defectuoso. Conclusión: 
estimular adecuada y oportuna de acuerdo al desarrollo del niño el lenguaje oral 
para contribuir desarrollar la conciencia fonológica coadyuvando que mejore la 
comprensión lectora.  
 Bocángel y Gil (2011) investigaron el lenguaje oral y la comprensión lectora 
teniendo en cuenta que la tesis es de tipo independiente descriptivo con el diseño 
correlacional y comparativo de las insistencias. Con el modelo no probabilística, 
intencional, formada por 243 estudiantes del segundo grado, 137 fueron de 
centros educativos estatales y 106 de instituciones privados de Lima 
Metropolitana. Los instrumentos que se administraron fueron el (ELO) de Ramos, 
Cuadrado y Fernández (2008) y el experimento de laberinto lingüística gradual. 
En conclusión: se obtuvieron que el lenguaje oral y la agudeza lectora en los 
estudiantes se afectan de manera frágil pero significativa, siendo favorecidos para 
desarrollar adecuadamente el expresión oral y mejorar la comprensión lectora.  
 Negro y Traverso (2011) Con la investigación titulada conciencia fonológica 
y el nivel de lectura inicial en discentes de primer grado , aplicaron la investigación 
descriptivo con el diseño correlacional. La muestra se conformó 35 estudiantes 
por cada institución haciendo un total de 70 estudiantes Se aplicaron 
herramientas, para la conciencia fonológica, la Prueba de Lectura Inicial de De la 
Cruz (1979) para calcular el nivel de lectura inicial de los discentes del primer 
grado. Los efectos son evidenciados de la relación líneas arriba consideradas 




1.2  Fundamentación técnica 
1.2.1 El teatro 
Definiciones 
Para Huamán (1998) el teatro es la representación de una obra teniendo en 
cuenta que su presentación se realizará en público. Así mismo, el actor será el 
protagonista que vivenciará cada momento utilizando adecuadamente los 
espacios del escenario y la impostación de voz. 
 Schonmann (2002) incluye al currículo el teatro como una actividad artística 
y de representación de personajes como un hecho real, con la finalidad de utilizar 
el lenguaje teatral como un medio de comunicarse libre, espontánea, autónomo 
de miedos y temores. Asimismo, el teatro busca un producto o espectáculo que se 
consigue a partir de compromiso y ensayos para desarrollar el compañerismo y 
acompañar emociones a partir de la práctica de valores. 
 Por lo consiguiente, el teatro enlaza el ver, leer y expresarse con la 
finalidad de obtener capacidades que permitan al estudiante ser una persona con 
confianza, seguridad, activa logrando disfrutar de la obra de arte cuando lo 
represente frente al público. 
Teorías del programa el teatro 
La relación directa del teatro con la actividad del niño, permite aprender por medio 
del juego. Entonces la dramatización se combina con el juego y las normas 
preestablecidas para lograr objetivos y retos trazados. 
 García (2005) menciona que frente a una situación dada y las normas 
establecidas en una actividad la representación de los personajes se realiza a 
partir del juego teatral y por su misma naturaleza de juego seria de utilidad para 
que el niño participe imaginariamente y dramatice de acuerdo a unos patrones. 
 Según Rosas (2008) el teatro es la actividad libre para la expresión 
espontánea del individuo. Responde a las manifestaciones donde permite 
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explayarse el alma infantil y es el que mejor puede ayudar si queremos adecuarlo 
al natural proceso con que el niño tiende a desarrollarse y realizarse. Para este 
estudio se define como el proceso en la cual se fomenta el aprendizaje en su 
aplicación metodológica en la misma que ubica las características del teatro 
escolar. 
 Según Motos y Navarro (2003) consideraron que, una persona es capaz de 
disfrutar el arte y que el teatro en la educación se manifiesta como un espacio 
complicado, no para formar actores, actrices, sino descubrir las habilidades 
talentosas provocando el deseo de percibir, observar, expresarse, recapacitar y 
discutir sobre literatura dramática como el lenguaje teatral, comunicación grupal y 
de desarrollo personal. Luego, convertirse en actitud activa, reflexiva, expresiva y 
comunicativa. 
 
 Entonces podemos decir que los juegos teatrales están más dirigido a los 
niños de edad escolar y que se les debe enseñar como jugando. La interpretación 
del tema al relacionar el libreto con su realidad y su lenguaje facilita representar el 
personaje, teniendo en cuenta algunos momentos o técnicas como la respiración 
(inhalando y des inhalando), la relajación permite concentración, el lenguaje oral 
permite ser más expresivo y espontáneo, la mímica, los juegos con objetos y los 
sonidos están dirigidos a desarrollar el lenguaje oral. 
 El teatro escolar es la acción que establece para formar integralmente al 
estudiante a través del área de comunicación y el arte. Para el desarrollo de la 
variable independiente se estructuro en una unidad de aprendizaje, dividido en 
doce sesiones de aprendizaje, teniendo en cuenta las dimensiones del lenguaje 
oral: discriminación auditiva de fonemas, aspecto fonológico, sintáctico y 
semántico, considerados cada uno de ellos en los campos de estudio y 
estrategias que fomentan el aprendizaje del lenguaje oral de modo tal que el 






Rodriguez (1998) manifiesta, que el teatro posee numerosas expresiones 
teatrales: 
 El teatro naturalista. Admite que el teatro a partir de su expresión corporal y 
la interpretación real de los actores reproduce el contexto de la realidad. Tal es 
así que, al escenificar y representar con espontaneidad surge la importancia del 
teatro para ser observado como un hecho real, teniendo en cuenta la combinación 
de ideas, actos y procesos como espacios de transformación teatral. Para mayor 
comprensión se tienen en cuenta lo siguiente: 
Teatro pobre 
Al dejar de lado los diferentes elementos del teatro como es la escenografía, la 
vestimenta, la música, luces etc. conlleva a explotar, aprovechar al máximo su 
libertad corporal, la tonalidad de voz y los movimientos espontáneos del actor que 
expresa con  normalidad en los diferentes contextos. Sin embargo, podemos decir 
que esta posición es carente de verdad porque no refleja al teatro real con sus 
elementos importantes que le caracteriza y que coadyuva observar al espectador. 
Teatro callejero 
 
A pesar de ser libre y espontaneo las manifestaciones teatrales es importante 
señalar que no es necesario representar en escenarios teatrales o en salas 
grandes; si no que, las calles, plazas y parques son espacios del teatro callejero, 
donde los directores, actores demuestran sus habilidades y talentos humanos sin 
haber realizado un estudio académico pero sin embargo, actúan como un 
profesional porque sus presentaciones son ensayadas y planificadas. 
 
Carnavales y pasacalles 
 
En estas manifestaciones el teatro se vincula a las distintas costumbres 
tradicionales de cada pueblo donde los personajes representan el vestuario 
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multicolor y el maquillaje. Los elementos característicos son las formas de vestir, 




El elemento que le caracteriza es realizar los movimientos del cuerpo sin usar las 
palabras, permitiendo al espectador deducir la escena teatral. Es la habilidad 
innata de la persona que permite representar un acto teatral. 
 
Teatro de títeres 
 
En este tipo el escenario se adecua al contexto, la elaboración de los personajes 
son muñecos que son manipulados por actores con habilidades artísticas con 
coordinación activa, acertada de los movimientos y la adecuada entonación de 
voz en cada uno de los pasajes. 
El arte dramático 
En el afán de presentar un espectáculo que representa el arte dramático permite 
realizar diferentes actividades como: el juego dramático, las improvisaciones, los  
Títeres y las pantomimas 
Así mismo, es muy importante que el hombre a partir de los ensayos o prácticas 
permanentes trasciendan en resultados interesantes. 
 Para Brook (2001) clasifica al teatro como un área a partir de tres 
escenarios: representación (espectáculo), repetición (espectador) y repetición 
(ensayos). Asimismo, el actor, director teatral, el escenógrafo y el crítico se 
encuentran inmersos como pieza importante en el trabajo teatral, convirtiéndose 
indispensables los espectadores para ser analizada o criticada la presentación 
teatral. Cabe indicar la integración de cada uno de ellos consolidan el espectáculo 
o arte dramático. 
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 El teatro es un arte creativo, imaginativo y activo no debe radicar en hacer 
o ver teatro, sino contribuir y coadyuvar a la imaginación, reforzar las ideas y 
pensamientos que son cualidades innatas de todo ser humano, preparado de 
apreciar y divertirse de una presentación teatral . Así mismo, la dramatización o 
teatro es la interacción grupal, comunicación oral partiendo de un hecho o juego 
de teatro. 
 Cabe indicar ¿Por qué el teatro debe configurar en el currículo? si bien es 
cierto sabemos que es un documento base para el desarrollo de las competencias 
y capacidades. A través de los diferentes autores como O'Neill (1995) y Motos y 
Navarro (2001), entre otros coinciden en las cualidades dramáticas y son muy 
importantes para optar como instrumento de enseñanza - aprendizaje a partir de 
los siguientes casos: la implicancia kinésica y emocionalmente del estudiante 
pueda realizar la inserción en el relato y la interactuación con los personajes y 
conceptos. Asimismo, coadyuva en el desarrollo del vocabulario mejorando su 
lenguaje, desarrolla las inteligencias múltiples, organizan, sintetizan la 
información, interpretan las ideas y crea espontáneamente como una habilidad 
innata según circunstancias y tiempo. 
 Para la composición de expresión gestual y oral son las formas, 
posibilidades y técnicas que caracterizan el arte dramático. 
 Motos (2007) manifiesta la importancia de la inclusión del teatro en las 
programaciones y unidades didácticas que contribuyan en el actuar del docente 
como habilidad o como dinamismo en teatro. Admitiendo que las capacidades y 
actividades son prácticas planeadas para que los alumnos representen como un 
hecho real bajo la conducción de la escuela. Así mismo, el teatro se apoya de tres 
aspectos muy importantes: Como herramienta didáctica, como área o asignatura, 
como entretenimiento y utilidad artística. 
 Robles (2009) manifiesta que el teatro es la representación escénica, 
teniendo en cuenta que el drama el género son representados a través de las 
actividades cotidianas, como el dialogo, la comedia utilizando un lenguaje natural. 
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Así mismo los movimientos del cuerpo, la habilidad oral es importante para poder 
interiorizar el teatro, convirtiéndose en una herramienta básica que al realizar los 
gestos logra proyectar una situación real o ficticia. 
 El lenguaje oral es un proceso que se retroalimenta con las experiencias de 
sus compañeros y la escuela. Toda vez que el estudiante demuestre la habilidad 
para desarrollar y adoptar la capacidad del lenguaje oral. 
 Loaiza (2008) establece la concordancia entre teatro y educación, 
concibiendo que la educación conduce a la formación del ser humano. La escuela 
es el espacio que logra desarrollar con libertad sus opiniones, conocimientos. Así 
mismo la relación con el teatro se establece en sus tres aspectos: el actor, 
espectador y la acción teatral. Por lo tanto, se pretende que el estudiante se 
independice, desenvuelva y desinhiba a través del uso adecuado, fluido del 
lenguaje oral que permite la intercomunicación con los que le rodean y en 
contextos diferentes. 
 En consecuencia, el teatro en sus discrepancias con la pedagogía va 
desarrollando un proceso de superación, el compromiso de los docentes y la 
inserción en la programación anual permitiría que los estudiantes practiquen de 
manera permanente y de acuerdo a sus necesidades. Estas actividades 
conllevarían a descubrir habilidades de los estudiantes que integren su capacidad 
y talento desenvolviéndose en los escenarios teatrales.  
1.2.2  El lenguaje  
El proceso cognitivo del ser humano en relación a las actividades con el contexto 
que le rodea, permite utilizar el lenguaje como una representación simbólica. 
 Para Aguado (2006) el lenguaje es el medio de comunicación más 
importante, adquiriéndose al inicio de la vida y en la medida que se va 
interrelacionando siente el acercamiento lingüístico. Así mismo el hombre aprende 
en el recorrer de la vida, en relación de la experiencia comporte que las palabras 
son el soporte del pensamiento teniendo en cuenta que la mente del ser humano 
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es variado por las palabras que introducen teniendo en cuenta lo simbólico de la 
comunicación. 
 Por lo tanto, el ser humano se interrelaciona de manera intencionada o 
fortuita en cada actividad que realiza o el contacto con un objeto, que le permite 
expresar o comunicar su sentimiento espontánea. Tal es así en el trayecto de su 
vida y contexto va relacionando, mejorando y perfeccionando su lenguaje. 
 Ballano (2009) Considera que, para el enriquecimiento de la información 
humana es muy importante usar el lenguaje, permitiéndole comunicar sus 
pensamientos a través de símbolos. Cabe indicar que en cada palabra que 
expresa los fonemas emiten los sonidos, mientras que la semántica representa 
los significados. 
 La inter relación social del ser humano es un medio que contribuye en 
expresar los distintos momentos de la vida, convirtiéndose en experiencias luego, 
transmitirlas de acuerdo a las necesidades e intereses, comunicando sus 
sentimientos, ampliando su capacidad de socialización. Por lo consiguiente, el 
lenguaje del niño o niña se convierte como vínculo de causa de educación, a 
partir de su espontaneidad permite utilizar el lenguaje oral a partir del juego de 
palabras, frases, adivinanzas y trabalenguas permitiendo que su comunicación 
activa trascienda con emociones y pensamientos. 
Elementos del lenguaje 
Los elementos gramaticales se apoyan de las formas de expresión que van 
entrelazando sus habilidades en utilizar adecuadamente lo fonológico, morfológico 
y la sintaxis, permitiendo describir de la siguiente manera: 
La fonología 
Se caracteriza por la identificación de los sonidos llamados también fonemas, 
permitiendo que la articulación y la distribución organizada de las palabras en el 
uso diario del ser humano, va adquirir nuevos aprendizajes. Así mismo será 
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pertinente y oportuno identificar acertadamente el fonema señalado del conjunto 
de letras de una palabra, oraciones o párrafos como un signo del habla. 
 Owens (2003) considera que es un elemento importante la fonología 
porque permite identificar y diferenciar la desintegración y continuación de los 
sonidos, contribuyendo adecuarse al esquema silábico de acuerdo a los fonemas 
que pueda encontrar al expresare.  
La fonética 
 Su característica importante es el estudio de los sonidos que anuncian su 
información desde su conformación, su expresión del cómo se presta atención 
(Serón y Aguilar 1992), considera que la esencia de su estudio de la fonética se 
fundamenta en la bisagra de los propios. Asimismo .al distinguir los sonidos al 
expresarse y sus figuras que lo caracterizan estructuran de manera completa la 
fonética permitiendo usar permanentemente y adecuado a la expresión de la 
persona. 
La morfosintaxis  
Según Lorenzo (1998) considera que el propósito fundamental de la morfosintaxis 
es adecuarse a la representación de los elementos que se presenta en una 
elocución.  
 Por otro lado, Ruiz (2009). Manifiesta que al ordenar la secuencia de una o 
más expresiones en función a sus cualidades se acomodan para introducir 
elementos ascendentes contribuyendo a mejorar su texto con el uso pertinente del 
lenguaje oral.  
La semántica 
Las distintas composiciones de las palabras con sentido completo al ser 
comprendido por el emisor su análisis e interpretación en los diferentes discursos 
son desarrolladas y adecuadas en las oraciones conservando su significado, 
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sentido y comentario de las expresiones que realiza a partir del contexto que le 
rodea (Martínez, 1998) 
 Para Soto (2002) la utilización del lenguaje es muy importante porque 
compone su texto teniendo en cuenta al receptor que decodifica para lograr 
comprender y descifrar su significado conformando un mensaje claro al instante 
de la recepción del mismo.  
Berko y Bernstein (2010) define que la forma de expresarse en relación a 
su entrono permitirá utilizar un lenguaje intencional con el fin de comunicar 
oportuno, organizado como una estrategia del habla considerado como una 
unidad del diálogo social reforzando su competencia comunicativa. 
 Considerando las distintas atenciones por los autores. La semántica es la 
interpretación, darle el sentido o significado al expresar o exponer un discurso 
permitiendo que la comunicación se concretice fluidamente en el desarrollo de su 
formación del lenguaje oral de los niños. 
Lenguaje oral 
Definición   
Miranda (2008) establece que, el lenguaje oral no concuerda con el conocimiento 
lingüístico. Así mismo precisa que al utilizar adecuadamente sus palabras como 
un medio que permite expresarlas, es capaz de comunicar ideas, pensamientos y 
sentimientos en forma segura. Por lo tanto, el niño que muestra habilidades en 
acertar propuestas, expresar juicios, predecir respuestas, a través de las 
habilidades significativas del lenguaje, demuestra su capacidad activa en la 
inteligencia lingüística. 
 Calderón (2004) considera que el lenguaje oral es una causa que coadyuva 
a la copia y madurez del contexto que le rodea, para establecer una comunicación  
fluida adecuada y espontánea, respetando las opiniones y sentimientos. Así 
mismo el desarrollo de las diferentes actividades cotidianas con la interacción 
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activa del ser humano se puede concretizar la mejora del uso adecuado y adquirir 
una gama de vocabulario para desenvolverse en diferentes momentos de su vida.  
 Bloom y Lahey (1978) Consideran que la activación de las actividades en 
relación a su contexto del niño, el lenguaje oral es innata porque permite 
expresarla de acuerdo a su necesidad, verbalizando diferentes objetos que le 
permiten dialogar, razonar y establecer una comunicación sin tabúes. Así mismo 
conlleva a mejorar e incrementar su vocabulario permitiéndole instruir, 
perfeccionar su vocabulario para establecer comunicación activa, pertinente y 
adecuada. De acuerdo a lo señalado por Soto (2002) quien afirma que para lograr 
una comunicación personal e interpersonal es importante desarrollar un lenguaje 
imaginativo permitiendo que las ideas humanas se materialicen con los que se 
encuentran en su contexto real. 
 Al observar que el lenguaje es un medio que vincula las insignias con 
significados claros, precisos y al realizar dichos procedimientos la unión que 
brinda las normas y reglas permiten combinar, establecer una comunicación 
articulada facilitando al ser humano expresar sus intenciones y emociones. 
  En definitiva, el lenguaje oral del ser humano es imprescindible para 
comunicarse de forma verbal y lingüísticamente al establecerse una o varias 
conversaciones consigo mismo, entre pares o grupos frente a una situación 
determinada, espacio y tiempo. 
Bases teóricas sobre el lenguaje oral 
Teoría socio cultural Vygotsky (1987) define que, el lenguaje para el ser humano 
es muy importante porque permite comunicarse a partir de la interacción social 
Por ello, al producirse el contacto con sus pares logran hablar desinhibiéndose. 
Así mismo, el medio socio cultural (Institución Educativa, la familia y la 
comunidad) permiten al estudiante relacionarse en los diferentes contextos 
teniendo en cuenta si se caracteriza el uso del lenguaje simple o si por el contario 
promueve el uso de conceptos variados así lo aprenden. 
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 Esta teoría expresa que al conseguir el desarrollo del lenguaje a través de 
la interacción social se convierte en un instrumento de apoyo para el niño porque 
al aprender a expresar palabras desconocidas debido a la interrelaciona con las 
personas mayores es allí donde mejor se acercara a incrementar su vocabulario, 
interiorizando de manera sencilla practica y duradera. Esta teoría se fundamenta 
en la interacción social del niño. Es pertinente entender que en el desarrollo del 
niño aparece toda función teniendo en cuenta las características del plano social e 
individual de allí es denominado como la zona de desarrollo próximo. 
 Teoría genética Piaget (1973) considera que en el desarrollo preescolar las 
actividades que realizan los niños logran desarrollar el pensamiento intuitivo, a 
partir del contacto con los diferentes objetos, conceptualizando y estructurando el 
uso del lenguaje fluido. Así mismo, los seguidores de Piaget protegen que el 
lenguaje se sujeta con el desarrollo cognitivo, es así que el niño aprenderá a 
expresarse a través de su nivel de desarrollo. En consecuencia muestra la 
relevancia de la semántica entre la sintáctica al momento de manifestar la 
estructura del lenguaje oral. 
 Esta teoría se preocupa en la adquisición del lenguaje; logró que se 
evidencia en el paralelismo de inteligencia sensorio motriz. Así mismo, antes del 
uso de la expresión el discente realiza la función de representación o figurada. 
Por lo tanto, a medida que va transcurriendo el tiempo de vida el pensamiento 
precede al lenguaje. El lenguaje es la manera de expresar de acuerdo a las 
circunstancia de tiempo y lugar. 
Se concluye que los conceptos referente al lenguaje no son recientes por lo 
que se puede decir a lo largo de educación se han desarrollado esfuerzos para 
poder demostrar que el lenguaje oral a través de las diferentes actividades 
significativas y las relaciones interpersonales contribuyen beneficiando su 
vocabulario y comunicación. 
 
Condemarín (1995) define, que la utilización del lenguaje articulado 
presenta la combinación de los sonidos como una característica del niño entre los 
cinco y seis años. Así mismo se tiene en cuenta como otras formas de expresarse 
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de forma gráfica, gestual y mímica considerados como paralingüísticas. Por tanto, 
es importante desarrollar el lenguaje del niño de forma oral para plasmarse en 
aprendizaje escrito, permitiéndole desarrollar habilidades de hablar, leer, escuchar 
y escribir y desenvolverse adecuado y oportunamente en el contexto que se 
encuentre.  
Dimensiones del lenguaje oral 
Discriminación auditiva de fonema 
La discriminación auditiva es muy importante para adquirir el lenguaje oral como 
una habilidad. Por tanto, su estudio y desarrollo es muy valioso en la etapa 
escolar. 
 Condemarín (1992) constituye importante desarrollar la capacidad de 
discriminar e interpretar la estimulación auditiva a partir de los conocimientos 
previos. Por lo tanto la práctica permanente coadyuva a desarrollar la 
discriminación auditiva de fonemas sintetizando sonidos que oye para producir 
una palabra o frase completa. 
 Por su parte, Gotzens y Marro (1999) define a la discriminación auditiva 
como el medio del cual la persona identifica la información a través del oído. Así 
mismo, el niño desarrolla la habilidad de escuchar y la capacidad para identificar 
un estímulo sonoro (palabras y frases), cuando representa coherente con su 
significado. 
 Herrera (2003) clasifica las habilidades auditivas en: habilidades 
conscientes, donde la actitud de voluntariedad y escucha se representan de 
manera simbólica, es decir la comprensión auditiva oral son fundamentales para 
el desarrollo de la semántica y la pragmática del lenguaje. Las habilidades 
automáticas son independientes de la voluntad, inconscientes, centrándose 
importante para el desarrollo de la fonología y la morfosintaxis del lenguaje. 
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 Los estudiantes en edad escolar que tienen dificultad auditiva muestran 
dificultades en algún sub apartado auditiva. Por lo tanto, Repercute 
consecuencias en el desarrollo del lenguaje como la adquisición de los 
aprendizajes. 
Nivel Fonológico 
El impulso del cuidado fonológico permitirá centrar al niño en atención sobre el 
lenguaje. Luego, reflexionar acerca de su estructura, permitiendo trabajar a partir 
de juegos, dibujos, rimas y adivinanzas. 
 Según Soprano (2011) la fonología concierne a los sonidos de fonemas, 
permitiendo organizar su lengua. Así mismo, al expresarse diferencien y 
combinen los sonidos, logrando comunicarse claro, preciso y ser interpretado al 
momento de dialogar. 
 La práctica permanente, la experiencia de expresarse teniendo en cuenta 
las palabras iniciales al producir un listado de consonantes y vocales contribuyen 
a partir de una adecuada articulación en relación con la coordinación fina que 
permitirá desarrollar fonemas superando dificultades iniciales. 
 Para Barrera y franca (2004) la fonología es el componente manipulado en 
las palabras obteniendo adecuadamente los fonemas. Así mismo, no cuenta con 
un significado propio y que al combinarse logran obtener un significado preciso, 
claro y pertinente en cada palabra expresada. 
 El proceso fonológico del ser humano tiene sus etapas bien definidas 
desde la asimilación, sustitución y simplificación silábica tal es así, que a los 6 y 7 
años concluye por que el niño logra utilizar adecuadamente las silabas en cada 
palabra a partir de la combinación consonate vocal o viceversa bal= balde / bla= 
blanco y la letra r ,rr (caro, carro ) 
 Bosch (1984) considera que de acuerdo al interés del niño los sonidos se 
van modificando desde su débil inicio hasta obtener una dificultad, para ello es 
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importante tener en cuenta los siguientes: a) la adquisición de los fonemas 
nasales, b) las oclusivas y fricativas. .c) los laterales y vibrantes múltiples .d) Los 
consonánticos l y rr. e) los diptongos ascendentes y descendentes. 
 En el proceso de la fonología su contenido permite diferenciar los fonemas 
que constituyen parte de la expresión del lenguaje a través de la organización de 
los sonidos. Ello permitirá que a partir de la edad pre escolar inicien con el 
conocimiento consciente de la fonología, permitiéndoles útil en sus aprendizajes. 
Nivel sintáctico 
Capacidad del estudiante para poder comunicar a partir de mensajes o frases con 
la precisión de utilizar las formas verbales, género y número. 
 Soprano (2011) manifiesta que su estudio se basa a los sintagmas, 
oraciones y su estructura que permite al niño ordenar dos palabras para construir 
y cumpla la condición de ser una frase o enunciado, es decir con sentido completo 
utilizando correctamente las formas de singular, plural de los nombres y adjetivos. 
 Considerando que la secuencia morfosintáctica discurre en que las visiones 
de los morfemas, en relación con lo sintáctico en correspondencia de género y 
número, es decir -s-, -es- cuando se refiere de plural. Así mismo, el conocimiento 
sintáctico en niños de seis años se inicia con la visión de formar oraciones. 
Nivel semántico 
La utilización de un vocabulario adecuado y pertinente, permite expresar que 
significa una palabra. 
 Soprano (2011) caracteriza a la semántica por identificar y familiarizarse al 
expresarse. A partir de la construcción de dos frases que utiliza en su habla el 
niño va adquiriendo la mejora, enlazando adecuadamente para su léxico la 
secuencia de sonidos a través de las diferentes actividades cotidianas como; en el 
juego o conversaciones entre pares o más.  
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 Colonna (2002) indica que a partir de la definición de Piaget el desarrollo 
motriz, el juego simbólico y manipulación permite que para la adquisición 
semántica del lenguaje obedezca a la experiencia y el contexto real. En tal sentido 
para el uso adecuado del lenguaje en el proceso de codificación y descodificación 
involucra la comprensión del lenguaje y su uso fluido y pertinente para su 
vocabulario. 
 Es importante la estimulación del lenguaje a partir de las actividades 
lúdicas que van a desarrollar la discriminación auditiva de fonemas, fonología, la 
sintáctico y semántico. A partir del desarrollo de habilidades motrices el 
conocimiento y socio afectivo permitirá mejores aprendizajes.   
1.3  Justificación 
1.3.1 Justificación teórica 
Teniendo en cuenta que el lenguaje oral en los niños se va a desarrollar a partir 
de la interacción familiar, social y el contexto de su vida asimismo, permitiéndoles 
a los estudiantes de los primeros grados desarrollar competencias comunicativas 
en el seno educativo. Es imprescindible tener en cuenta los aportes teóricos de 
Piaget, Vygotsky planteados por Condemarin, Asimismo tener en cuenta el 
Currículo Nacional del Ministerio de Educación. 
 Por consiguiente, los factores  que median el desarrollo del lenguaje oral en 
relación con las dimensiones del teatro son organizados en las diferentes 
actividades considerando como una de las principales competencias el lenguaje 
oral. 
1.3.2 Justificación del estudio 
La investigación es oportuno y principal fuente que corresponde a problemas 
pedagógicos por los que traspasa el Perú. Del mismo modo la práctica docente 
nos ha consentido comprobar el grado de desarrollar el lenguaje oral centrado en 
el teatro como estrategia para desarrollar en los estudiantes del primer grado. 
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1.3.3 Justificación pedagógica 
Es de vital importancia porque coadyuvará la labor del docente al tener en cuenta 
las estrategias didácticas centrada en el teatro para desarrollar el lenguaje oral. 
Toda vez que el teatro ayudará a expresar sus emociones de manera clara, 
coherente y espontánea a los estudiantes evitando de esta manera problemas 
lingüísticos. Cabe indicar si los profesores trabajan aplicando las actividades 
secuenciales benefician a sus estudiantes en su avance completo, hablar con 
albor y naturalidad, amplía su vocabulario, su progreso cognitivo, articular 
adecuadamente las frases con complicación semántica, a partir de la interrelación 
con las personas de su medio, propiciando la creatividad e imaginación.  
1.3.4 Justificación social 
Participes en la sociedad peruana, trasciende de vital importancia los avances 
científicos, tecnológicos de la ciencia que a partir del talento se requiere ser 
competentes, idóneos de enunciar sus opiniones, impresiones, con relación y 
independencia. Asimismo, la investigación indaga apoyar con el progreso del 
lenguaje oral los procesos cognitivos como la percepción, el pensamiento, la 
memoria y el lenguaje que permitirá involucrarse en un contexto. 
1.3.5 Justificación práctica 
El docente expresa a partir de una estrategia adecuada, espontánea y de 
alternativa al incorporar, alternar su experiencia docente en el desarrollo del 
lenguaje oral del estudiante. Asimismo, el teatro como estrategia didáctica 
contribuirá para que el estudiante dialogue con, naturalidad, perfeccione su léxico, 
ampliando su imaginación, y libertad. 
 El lenguaje oral es un elemento muy significativo para el niño 
interrelacionándose de acuerdo al contexto de su vida, permitiéndole comunicarse 
con sigo mismo y con los demás de manera clara y fluida coadyuvando adquirir 
nuevos aprendizajes. Así mismo, el teatro será el nexo de favorecer al niño a 
expresar sus sentimientos, pensamientos e ideas espontaneas de manera 
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creativa, proactiva y con total naturalidad. Es por ello, parte la necesidad de su 
importancia del presente trabajo de investigación. Las evidencias en el aula se 
manifiestan que los niños son muy cohibidos y limitados al momento de realizar 
una actividad de aprendizaje negándose en participar o intervenir. La escasa 
comunicación origina poca confianza, seguridad y atención a las actividades 
durante la clase. 
1.4 Problema 
1.4.1 Realidad problemática 
Desde la experiencia como docente se ha observado que los niños al dialogar se 
limitan a expresarse oralmente, mostrando timidez e equivocación o ser 
censurados sus opiniones, ideas; limitándoles desenvolverse y participar en clase. 
Así mismo se evidencia el escaso uso del lenguaje claro, fluido y el limitado 
vocabulario. En tal sentido, los maestros le restan importancia por no aplicar 
estrategias que al niño le permita desinhibirse y romper el hielo de ser tímidos y 
cohibidos teniendo en cuenta que es muy importante el lenguaje oral para 
comunicarse y desenvolvernos en la vida cotidiana. 
 Por ello para esta situación problemática surgió la necesidad de plantear el 
teatro como un recurso que permita facilitar expresarse utilizando el lenguaje oral 
de los estudiantes. 
 Por consiguiente, con la finalidad que los estudiantes desarrollen 
competencias comunicativas a través de la interacción con otros y desarrollen con 
espontaneidad el lenguaje oral como un elemento significativo en el niño; se 
evidencien al expresarse con claridad, fluidez, coherencia y persuasión. Toda vez 
que al comunicarse cada vez más vaya intensificando su lenguaje oral a través de 
los estímulos y condiciones que se le brinde para actuar de manera pertinente en 
diferentes contextos de su vida. 
 
 El Diseño Curricular Nacional de Educación primaria (DCN 2009) en el 
marco del enfoque comunicativo textual en el área de comunicación III ciclo 
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señala que los estudiantes expresen sus necesidades, sentimientos y 
experiencias con respeto cuando interactúan con otros, mostrando comprensión 
de sus mensajes sencillos. Así mismo, el Currículo nacional señala que de 
acuerdo al enfoque comunicativo al desarrollar el lenguaje oral se enfatiza las 
prácticas sociales por que las situaciones comunicativas no están aisladas y que 
la interacción de las personas permite desenvolverse en distintos contextos. 
 
 Por consiguiente, al desarrollar las competencias comunicativas promueve 
que los estudiantes vivencien los usos y posibilidades del lenguaje oral a partir 
que tenga la libertad de expresar sus ideas, emociones y sentimientos, 
apropiándose y consolidando su oralidad a través de la actividad del teatro. 
 
 Es importante en el aula brindar a los estudiantes oportunidades y propiciar 
situaciones donde los estudiantes usen el lenguaje oral para comunicarse con 
propósitos claros en situaciones reales y en contexto de uso social. Así mismo, el 
uso del lenguaje oral es fundamental para que los estudiantes desarrollen sus 
competencias comunicativas no solo es un medio de aprendizaje, sino que se 
afianza en los diferentes momentos y contextos de la vida cotidiana. Finalmente el 
estudiante tiene la posibilidad de usar el lenguaje oral de manera creativa y 
responsable ya que permitirá la constitución de su identidad y el desarrollo 
personal. 
 Desde el contexto cotidiano la Institución N° 1046 ubicado en el Distrito del 
Agustino, se puede  apreciar en los niños que su lenguaje oral no es clara ni fluida 
a demás su escaso vocabulario conlleva a que su comunicación sea cerrada 
limitándose a responder o platicar con otros. Estos actos conlleva a concluir que 
la comunicación padre e hijos son poco comunicativos, ya que provienen de 
hogares disfuncionales y el uso desmesurado e inadecuado de la televisión y los 
juegos en el internet. 
 Frente a la problemática de la Institución planteada se buscara aplicar el 
programa del teatro como estrategia didáctica y con ello promover el uso 
adecuado del lenguaje oral, evidenciándose la desinhibición, integración y 
participación espontánea en la representación de cada personaje. 
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1.4.2 Problema general 
¿La estrategia didáctica centrada en el teatro tiene efectos en el desarrollo del 
lenguaje oral de los estudiantes del primer grado de la I.E. N° 1046 Julio Ramón 
Ribeyro del Agustino? 
Problema específico 1 
¿La estrategia didáctica centrada en el teatro tiene efectos en el desarrollo de la 
discriminación auditiva de fonemas en los estudiantes del primer grado de la I.E. 
N° 1046 Julio Ramón Ribeyro del Agustino? 
Problema específico 2 
¿La estrategia didáctica centrada en el teatro tiene efectos en el desarrollo de la 
fonología en los estudiantes del primer grado de la I.E. N° 1046 Julio Ramón 
Ribeyro del Agustino? 
Problema específico 3 
¿La estrategia didáctica centrada en el teatro tiene efectos en el desarrollo de la 
sintáctica en los estudiantes del primer grado de la I.E. N° 1046 Julio Ramón 
Ribeyro del Agustino? 
Problema específico 4 
¿La estrategia didáctica centrada en el teatro tiene efectos en el desarrollo de la 
semántica en los estudiantes del primer grado de la I.E. N° 1046 Julio Ramón 







1.5.1 Hipótesis general 
El teatro como estrategia influye de manera notable en el desarrollo del lenguaje 
oral en los estudiantes del primer grado de la  I.E. 1046 Julio Ramón Ribeyro. 
1.5.2 Hipótesis específica 
 
Hipótesis específica 1 
El teatro como estrategia influye de manera notable en el desarrollo de la 
discriminación visual de fonemas en los estudiantes del primer grado de la I.E. 
1046 Julio Ramón Ribeyro. 
Hipótesis específica 2 
El teatro como estrategia influye de manera notable en el desarrollo fonológico en 
los estudiantes del primer grado de la I.E. 1046 Julio Ramón Ribeyro. 
Hipótesis específica 3 
El teatro como estrategia influye de manera notable en el desarrollo de la 
sintáctica en los estudiantes del primer grado de la I.E. 1046 Julio Ramón 
Ribeyro. 
Hipótesis específica 4 
El teatro como estrategia influye de manera notable en el desarrollo de la 








1.6.1 Objetivo general 
Determinar el efecto del programa estrategia didáctica centrada en el teatro 
diseñada para desarrollar el lenguaje oral en los estudiantes del primer grado de 
la I.E. N° 1046 Julio Ramón Ribeyro del Agustino. 
1.6.2 Objetivo específico 
Objetivo específico 1 
Determinar el efecto del programa estrategia didáctica centrada en el teatro 
diseñada para desarrollar la discriminación auditiva de fonemas de los estudiantes 
del primer grado de la I.E. N° 1046 Julio Ramón Ribeyro del Agustino. 
Objetivo específico 2 
Determinar el efecto del programa estrategia didáctica centrada en el teatro 
diseñada para desarrollar la fonología de los estudiantes del primer grado de la 
I.E. N° 1046 Julio Ramón Ribeyro del Agustino. 
Objetivo específico 3 
Determinar el efecto del programa estrategia didáctica centrada en el teatro 
diseñada para desarrollar la sintáctica de los estudiantes del primer grado de la 
I.E. N° 1046 Julio Ramón Ribeyro del Agustino. 
Objetivo específico 4 
Determinar el efecto del programa estrategia didáctica centrada en el teatro 
diseñada para desarrollar la semántica de los estudiantes del primer grado de la 



























El lenguaje oral a partir de sus aspectos principales: Discriminación auditivo, 
fonología, sintáctico y semánticas. 
2.1.1 Variable: El lenguaje oral 
Definición conceptual. 
La Acción del hombre, a fin de que la comunicación sea fluida, comprensiva al 
momento de expresar sus pensamientos, ideas y sentimientos con la capacidad 
cognitiva que permite la integración social desde los diferentes contextos de vida. 
Reconoce relacionar los aspectos de discriminación auditiva, fonológico, sintáctico 
y semántico. (Ramos et al., 2008) 
Variable Independiente  El teatro. 
Variable dependiente  Lenguaje oral. 
2.2 Operacionalización de variables 
En la siguiente Tabla se presenta la operacionalización de la variable dependiente 










Tabla 1  
Operacionalización de las variables de investigación. 











 GE: Recibe programa 
GC:No recibe programa 
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a) Vocabulario I 
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En el presente estudio se asume el método científico bajo el enfoque del 
paradigma cuantitativo en la cual la secuencia de los procedimientos de 
investigación se realiza de manera coherente, lógica y secuencial, al respecto 
Hernández et al (2006) sostiene que a través del enfoque cuantitativo emplea el 
conjunto de datos para conjeturar a partir del análisis estadístico, y examinar 
teorías. 
 La aplicación del método hipotético deductivo contribuye a enunciar las 
hipótesis del estudio, coadyuvando la comprobación, a través de la manipulación 
de herramientas estadísticos. Concluyen realizando el experimento de una 
hipótesis general y cuatro específicas. 
2.4 Tipo de estudio 
Según Hernandez et al (2006) la investigación es aplicada por que en el afán de 
variar las características de una variable con el estudio ordenada de otra variable. 
El objetivo es mejorar un problema notorio. 
 Considerando que la finalidad de la investigación es aplicar un programa de 
teatro como estrategia para mejorar el lenguaje oral en sus cuatro  dimensiones 
discriminación auditiva, fonológico, sintáctico y lo semántico en relación a los 
niños del primer grado del nivel primario. 
2.5 Diseño  
De acuerdo con Hernández et al (2006) el estudio de investigación es cuasi 
experimental, atendido por los grupos designado control y experimental, a fin de 
prestar atención y mejorar el problema mostrado para la tesis. 
 En investigaciones como esta se manipula una de las variables 
(independiente) como un proceso ordenado con la finalidad de registrar 
aplicativos y prestar atención las diferencias observables. 
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El siguiente esquema corresponde al estudio. 
GE: 01   X    02 
GC: 01     -    02 
Dónde 
GE : Grupo experimental 
GC : Grupo de control 
0 1 : Observaciones   
 
X : Aplicación del programa  “El teatro” 
 
- : Sin programa 
2.6 Población, muestra y muestreo 
2.6.1 Población. 
Según, Carrasco (2009) Define la población a todos los elementos de análisis 
teniendo en cuenta el grupo humano, lugar y espacio que permitan desarrollar 
una investigación (p. 37) 
La presente investigación está constituido por los alumnos del primer grado 
del nivel primaria N° 1046 “Julio Ramón Ribeyro” del  Distrito el Agustino que en 
su totalidad son 30. Así mismo, la Institución Educativa alberga estudiantes de 
nivel inicial y primaria de ambos sexos, la educación de sus padres tienen 
características de no haber concluido sus estudios primarios y su ingreso 
económico está centrado en el comercio independiente. 
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Tabla 2  






Total Varón Mujer 
1 Experimental 6 9 15 
2 Control 7 8 15 
 Total 13 17 30 
Fuente: Registro de matrícula 2016 de la I.E. 1046 El Agustino 
2.7 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
2.7.1 Técnica de recolección de datos 
Aplicación de la pre-prueba: Se evaluará mediante la técnica de observación para 
evaluar en qué condiciones se encuentra los estudiantes respecto al desarrollo de 
su lenguaje oral antes de la aplicación del programa “el teatro”. 
 Así mismo la Post-prueba: También se evaluará con la técnica de 
observación a los estudiantes para observar si hubo algún cambio en el lenguaje 
oral después de la aplicación del programa “el teatro”.  
2.7.2 Instrumentos de recolección 
Para obtener los datos fiables se utilizó a través de la prueba de Evaluación del 
Lenguaje Oral (ELO) pre-prueba y post–prueba. Los resultados serán analizados 
estadísticamente a través en el software SPSS versión 22. Hoja de práctica del 
instrumento para evaluar el Lenguaje Oral. 
 El desarrollo de los instrumentos para obtener los datos, permitirán utilizar 
las técnicas descriptivas y métricamente Psicométricas. Así mismo, se aplicará los 
instrumentos: Test mentales y registros, a partir de la evaluación del lenguaje oral 
(ELO), de Ramos.  
Ensayo de lectura nivel I, para niños de 6 años del primer año de primaria.  
Registro de datos: edad, sexo, grado de educación. 
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La evaluación del lenguaje oral (ELO), de procedencia: Madrid, España. 
Año: 2008. Cabe indicar que el Nombre: ELO – Evaluación del lenguaje oral. Se 
encuentra sostenida por los siguientes autores: Ramos, Cuadrado & Fernández. 
La Duración del mencionado proceso tomará tiempo de 20 minutos, con respecto 
a los niños de 6 años del primer grado de primaria.  
La evaluación tiene una trascendencia y organización que Evalúa los 
aspectos más principales del lenguaje oral. Por consiguiente, se utilizarán el  
Manual, hoja de registro de resultados. Así mismo, el Baremo corresponderá a: 
Centiles aplicados en la evaluación del total de la prueba. (Ramos, et al. (2008) 
2.7.3 Validez. 
Las cifras de validez son moderadas y significativas teniendo en cuenta los 
aspectos y edades. 
Tabla 3   
Coeficiente de validez concurrente. 













291 0,276 0,453 0,456 0,257 0,504 
Ramos, et al. 2008 
Confiabilidad del instrumento 
Para la confiabilidad del instrumento se empleó a Kuder Richardson Kr20 el 
instrumento con base dicotómica de ítems (Respuesta correcta = 1 y Respuesta 
incorrecta = 0), se administró en una muestra piloto de 30 estudiantes, cuyas 
particulares son similares a la muestra en investigación. Luego, de lograr los 
resultados se iniciaron a conformar ordenadamente a los dos grupos, conocido 
también como bisección. Luego, se obtuvo el resultado de desviación estándar, el 




   K        El número de ítems del instrumento 
         Spq  Ítems 
          S𝑟2  Varianza total de la prueba 
                   Kr 20  Coeficiente de Kuder Richardson   
Tabla 4   
Resultados estadísticos de fiabilidad. Prueba objetiva aplicado como pretest 
y postest a los grupos control y experimental. 
Kuder Richardson Kr 20 N° de encuestados 
0,99 30 
Fuente: Procesamiento de la base de datos prueba piloto 
 Conclusión. El test de evaluación se aplicó en el desarrollo del pretest y 
postest es medido por Kr 20, el coeficiente obtenido es de 0,99, es decir que el 
test en su versión de 97 ítems tiene una excelente confiabilidad. 
2.8 Método de análisis de datos. 
Las respuestas obtenidas de la variable dependiente con el instrumento, tanto del 
pre test como del post test, el tratamiento de datos serán mediante técnicas de 
estadística descriptiva y se organizaran en la hoja de cálculo Excel del software 
office 2010. A partir de esta hoja se exportará la base de datos al paquete 
estadístico Spss versión 22 para Windows en español. 
 Para determinar si usar o no estadística paramétrica se realizó una prueba 
de normalidad para la variable dependiente de los grupos de estudio. 
 Como se aprecia en la tabla 4 los resultados de la prueba de normalidad 
Shapiro- Wilk evidencian que no se observa presencia de distribución normal en 
las dos condiciones de estudio (control y experimental) tanto para la variable 
como para comparar todas las subvariables dependientes (dimensiones), razón 




























3.1 Presentación de resultados 
El teatro como estrategia influye de manera notable en el desarrollo del lenguaje 
oral en estudiantes de primer grado. 
 
Tabla 5    
La aplicación de estrategia didáctica centrada en el teatro diseñada para 
desarrollar el lenguaje oral en el primer grado. 
Indicador Grupo control (n =15) 
Grupo experimental (n = 
15) 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
  Pretest 
Inicio 13 83,4% 13 86,7% 
En proceso 2 16,6% 2 13,3% 
Logro previsto 0 0% 0 0% 
Logro destacado 0 0% 0 0% 
Media 9.07 8.46 
Desviación 
estándar 1.0 0.6 
  Postest 
Inicio 8 53,3% 0 0% 
En proceso 6 40,0% 1 6,7% 
Logro previsto 1 6,7% 11 73,3% 
Logro destacado 0 0% 3 20,0% 
Media 10.67 15.80 
Desviación 
estándar 1.3 0.7 
Fuente: Cuestionario desarrollado  
 
 Se observa una diferencia de medias de 1.60 entre el pretest y postest del 
grupo control y una diferencia de medias de 7.34 entre el pretest y postest del 
grupo experimental, notándose claramente en el grupo experimental mejores 




Figura 1. La aplicación de estrategia didáctica centrada en el teatro diseñada 
para desarrollar el lenguaje oral. 
 
 De la figura 1, se presta atención que el desarrollo del lenguaje oral del 
primer grado en el pretest del grupo experimental y control presentan similares 
niveles de desarrollo del lenguaje oral, mientras que en el postest el grupo 
experimental demuestran una ventaja notable en relación al grupo de control es 
oportuno la aplicación de estrategia didáctica centrada en el teatro. 
 
3.2 Prueba de Hipótesis  
 
La contrastación de las hipótesis se probó mediante la prueba de comparación de 
medias para muestras independientes, así se utilizó la prueba t-Student si en 
ambos grupos se cumple el supuesto de normalidad, caso contrario se utilizó la 





Tabla 6  





















































































































































































Fuente: Base de datos 
3.2.1 Hipótesis general. 
Hipótesis de Investigación 
El teatro como estrategia incrementa el desarrollo del lenguaje oral en los 
estudiantes del primer grado de la I.E. 1046 Julio Ramón Ribeyro. 
 
Hipótesis Estadística 
H0  : El teatro como estrategia no incrementa el desarrollo del lenguaje oral en los 
estudiantes del primer grado. 
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H1  : El teatro como estrategia incrementa el desarrollo del lenguaje oral en los 
estudiantes del primer grado. 
3.2.2 Primera hipótesis específica. 
Tabla 7  
La aplicación de la estrategia didáctica centrada en el teatro diseñada para 
desarrollar la discriminación auditiva de fonemas. 
Indicador Grupo control (n =15) 
Grupo experimental (n = 
15) 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
  Pretest 
Inicio 11 73,3% 14 93,3% 
En proceso 4 26,7% 1 6,7% 
Logro previsto 0 0% 0 0% 
Logro destacado 0 0% 0 0% 
Media 9.47 7.53 
Desviación 
estándar 2.2 2.0 
  Postest 
Inicio 6 40,0% 1 6,7% 
En proceso 6 40,0% 4 26,7% 
Logro previsto 3 20,0% 7 46,7% 
Logro destacado 0 0% 3 20,0% 
Media 12 15.40 
Desviación 
estándar 2.4 2.8 
Fuente: cuestionario aplicado a los estudiantes 
 
 Finalmente se observa una diferencia de media de 2.53 entre el pretest y 
postest del grupo control y una diferencia de media de 7.87 entre el pretest y 
postest del grupo experimental, notándose claramente que alcanzó un resultado 




Figura 2.  La aplicación de la estrategia didáctica centrada en el teatro 
diseñada para desarrollar la discriminación auditiva de fonemas. 
 De la figura 2, se observa que el desarrollo de la discriminación auditiva de 
fonemas de los estudiantes del primer grado en el pretest del grupo control 
presentan una diferencia mínima sobre el grupo experimental, mientras que el 
desarrollo de la discriminación auditiva de fonemas en el postest del grupo 
experimental demuestran mejoría sobre el grupo de control, en concordancia a la 
aplicación de la estrategia didáctica centrada en el teatro. 
Primera Hipótesis específica. 
Hipótesis de Investigación 
El teatro como estrategia incrementa el desarrollo de la discriminación auditiva de 
fonemas en el primer grado de la I.E. 1046 Julio Ramón Ribeyro. 
Hipótesis Estadística 
H0  : El teatro como estrategia no incrementa el desarrollo de la discriminación   
auditiva de fonemas en los estudiantes del primer grado. 
H1  : El teatro como estrategia incrementa el desarrollo de la discriminación 
auditiva de fonemas en los estudiantes del primer grado. 
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Tabla  8   
Prueba de comparación de medias para muestras independientes. 
Test Indicador Resultado 
Pretest 











Fuente: Base de datos 
 El desarrollo de la discriminación auditiva de fonemas en el primer grado de 
la  I.E. 1046 Julio Ramón Ribeyro es diferente al 95% de confiabilidad en relación 
a la prueba no paramétrica U Mann-Whitney, teniendo en cuenta el grupo de 
control y experimental según el postest, en consecuencia, los alumnos del grupo 
experimental alcanzaron óptimos puntajes en el desarrollo de la discriminación 
auditiva de fonemas (Promedio = 15.40) luego de desarrollar el teatro como 
estrategia en relación al grupo de control (Promedio = 12) 
 En consecuencia, se admite la primera hipótesis de investigación. 
3.2.2 Segunda Hipótesis específica  
Tabla 9  
La aplicación de estrategia didáctica centrada en el teatro sobre el 
desarrollo fonológico del lenguaje oral. 
Indicador Grupo control (n =15) 
Grupo experimental (n = 
15) 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
  Pretest 
Inicio 10 66,7% 14 93,3% 
En proceso 5 33,3% 1 6,7% 
Logro previsto 0 0% 5 20% 
Logro destacado 0 0% 0 0% 
Media 9.73 9.20 
Desviación 
estándar 1.3 1.0 
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  Postest 
Inicio 9 60,0% 0 0% 
En proceso 4 26,7% 16 0% 
Logro previsto 2 13,3% 9 60,0 
Logro destacado 0 0% 4 26,7 
Media 10.53 16.47 
Desviación 
estándar 1.9 0.9 
Fuente: Cuestionario estudiado a los estudiantes 
 
 Finalmente se observa una diferencia de media de 0.8 entre el pretest y 
postest del grupo control y una diferencia de media de 7.27 entre el pretest y 
postest del grupo experimental, notándose claramente que el grupo experimental 
obtuvo mejores resultados en el desarrollo fonológico del lenguaje oral.  
 
Figura 3 . La aplicación de estrategia didáctica centrada en el teatro sobre el  
desarrollo fonológico del lenguaje oral. 
 
 De la figura 3, se observa que el desarrollo fonológico del lenguaje oral en 
los estudiantes del primer grado en el pretest del grupo experimental presentan 
semejanza sobre el grupo de control, mientras que el desarrollo fonológico del 
lenguaje oral en el postest del grupo experimental presentan ventaja sobre el 
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grupo de control, gracias a la aplicación de estrategia didáctica centrada en el 
teatro en el grupo experimental. 
Segunda Hipótesis específica 
Hipótesis de Investigación 
El teatro como estrategia incrementa el desarrollo fonológico del lenguaje oral en 




H0 : El teatro como estrategia no incrementa el desarrollo fonológico del 
lenguaje oral en los estudiantes del primer grado. 
H1 : El teatro como estrategia incrementa el desarrollo fonológico del lenguaje 
oral en el primer grado. 
Tabla 10  
Prueba de comparación de medias para muestras independientes. 
Test Indicador Resultado 
Pretest 
U de Mann-Whitney 97,000 
Z -,651 
Sig. asintótica (bilateral) ,515 
Postest 
U de Mann-Whitney 0,000 
Z -4,706 
Sig. asintótica (bilateral) ,000 
Fuente: Base de datos 
 En consecuencia, el desarrollo fonológico del lenguaje oral en los 
estudiantes del primer grado de la I.E. 1046 Julio Ramón Ribeyro es diferente al 
95% de confiabilidad de acuerdo a la prueba no paramétrica U Mann-Whitney, 
tanto para el grupo de control y experimental según el pos test, por lo que, los 
estudiantes del grupo experimental obtuvieron mejores resultados en sus puntajes 
en el desarrollo del lenguaje oral (Promedio = 16.47) después de la aplicación de 
estrategia didáctica centrada en el teatro, respecto a los estudiantes del grupo de 
control (Promedio = 10.53) 
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3.2.3 Tercera Hipótesis específica 
Tabla 11  
La aplicación de estrategia didáctica centrada en el teatro sobre el 
desarrollo sintáctico del lenguaje oral. 
Indicador Grupo control (n =15) 
Grupo experimental (n = 
15) 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
  Pretest 
Inicio 13 85,6% 13 86,7% 
En proceso 2 14,4% 2 13,3% 
Logro previsto 0 0% 0 0% 
Logro destacado 0 0% 0 0% 
Media 8.40 7.33 
Desviación 
estándar 1.4 1.5 
  Postest 
Inicio 5 33,3% 0 0% 
En proceso 7 46,7% 0 0% 
Logro previsto 3 20,0% 13 86,7% 
Logro destacado 0 0% 2 13,3% 
Media 11.33 15.73 
Desviación 
estándar 1.9 1.3 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes 
 
 Finalmente se observa una diferencia de media de 2.93 entre el pretest y 
postest del grupo control y una diferencia de media de 8.4 entre el pretest y 
postest del grupo experimental, notándose claramente que el grupo experimental 









Figura 4. La aplicación de estrategia didáctica centrada en el teatro sobre el 
desarrollo sintáctico del lenguaje oral 
 
 De la figura 4, al prestar atención sobre el desarrollo sintáctico del lenguaje 
oral en los estudiantes del primer grado en el pretest los estudiantes del grupo 
experimental demuestran similitud sobre el grupo de control, mientras que en el 
postest el del grupo experimental demuestran mejoría en relación al grupo de 
control gracias a la aplicación de estrategia didáctica centrada en el teatro del 
grupo experimental. 
Tercera  Hipótesis específica  
Hipótesis de Investigación 
El teatro como estrategia incrementa el desarrollo sintáctico del lenguaje oral en 
los estudiantes del primer grado de la I.E. 1046 Julio Ramón Ribeyro. 
Hipótesis Estadística 
H0 : El teatro como estrategia no incrementa el desarrollo sintáctico del 
lenguaje oral en los estudiantes del primer grado. 
H1 : El teatro como estrategia incrementa el desarrollo sintáctico del lenguaje 




Prueba de comparación de medias para muestras independientes. 
Test Indicador Resultado 
Pretest 
U de Mann-Whitney 73.500 
Z -1.664 




Sig. asintótica (bilateral) .000 
Fuente: Base de datos 
Así mismo, el desarrollo sintáctico del lenguaje oral en los estudiantes del primer 
grado de la I.E. 1046 Julio Ramón Ribeyro es diferente al 95% de confiabilidad de 
acuerdo a la prueba paramétrica t de student, tanto para el grupo de control y 
experimental según el pos test, por lo que, los estudiantes del grupo experimental 
obtuvieron mejores resultados en sus puntajes en el desarrollo sintáctico del 
lenguaje oral (Promedio = 15.73) después de la aplicación de estrategia didáctica 
centrada en el teatro, respecto a los estudiantes del grupo de control (Promedio = 
11.33). 
3.2.4  Cuarta  Hipótesis específica 
Tabla 13  
La aplicación de estrategia didáctica centrada en el teatro sobre el 
desarrollo semántico del lenguaje oral. 
Indicador Grupo control (n =15) 
Grupo experimental (n = 
15) 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
  Pretest 
Inicio 13 86,7% 13 83,4% 
En proceso 2 13,3% 2 16,6% 
Logro previsto 0 0% 0 0% 
Logro destacado 0 0% 0 0% 
Media 8.53 7.80 
Desviación 
estándar 1.4 1.8 




Inicio 11 73,3% 0 0% 
En proceso 4 26,7% 2 13,3% 
Logro previsto 0 0% 11 73,3% 
Logro destacado 0 0% 2 13,3% 
Media 9.33 15.13 
Desviación 
estándar 1.4 1.8 
Fuente: Cuestionario estudiado a los estudiantes 
 
 Finalmente se observa una diferencia de media de 0.80 entre el pretest y 
postest del grupo control y una diferencia de media de 7.33 entre el pretest y 
postest del grupo experimental, notándose claramente que el grupo experimental 




Figura 5. La aplicación de estrategia didáctica centrada en el teatro sobre el 
desarrollo semántico del lenguaje. 
 
 De la figura 5, se observa que el desarrollo semántico del lenguaje oral en 
los dicentes del primer grado en el pretest del grupo experimental y control 
presentan similares niveles del lenguaje oral, mientras que en el postest los 
estudiantes del grupo experimental presentan una clara ventaja sobre el grupo de 
control gracias a la aplicación de estrategia didáctica centrada en el teatro en los 
estudiantes del grupo experimental. 
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Cuarta Hipótesis específica  
Hipótesis de Investigación 
El teatro como estrategia incrementa el desarrollo semántico del lenguaje oral en 
los estudiantes del primer grado de la I.E. 1046 Julio Ramón Ribeyro. 
Hipótesis Estadística 
H0 : El teatro como estrategia no incrementa el desarrollo semántico del 
lenguaje oral en los estudiantes del primer grado. 
H1 : El teatro como estrategia incrementa el desarrollo semántico del lenguaje 
oral en los estudiantes del primer grado. 
Tabla 14 
Prueba de comparación de medias para muestras independientes. 
Test Indicador Resultado 
Pretest 
U de Mann-Whitney 85,500 
Z -1,149 
Sig. asintótica (bilateral) ,250 
Postest 
U de Mann-Whitney 0,000 
Z -4,700 
Sig. asintótica (bilateral) ,000 
Fuente: Base de datos 
  
 Así mismo, el desarrollo semántico del lenguaje oral en los estudiantes del 
primer grado de la I.E. 1046 Julio Ramón Ribeyro es diferente al 95% de 
confiabilidad de acuerdo a la prueba no paramétrica U Mann-Whitney, tanto para 
el grupo de control y experimental según el pos test, por lo que, los estudiantes 
del grupo experimental obtuvieron mejores resultados en sus puntajes en el 
desarrollo semántico del lenguaje oral (Promedio = 15.13) después de la 
aplicación de estrategia didáctica centrada en el teatro, respecto a los estudiantes 

































Existe evidencia que el programa teatro como estrategia didáctica para desarrollar 
el lenguaje oral en los estudiantes de primer grado de la I. E. 1046 del Agustino. 
Así mismo en la presente investigación demuestran que la aplicación del 
programa teatro como estrategia didáctica mejora el desarrollo del lenguaje oral 
en sus dimensiones: discriminación auditiva de fonemas y los aspectos 
fonológicos, sintácticos semántico, contenido y uso ya que en la aplicación del 
pretest el 83.4% de los niños se encontraban en el inicio del desarrollo del 
lenguaje oral y el 16.6% se encuentran en proceso, asimismo, el grupo 
experimental, alcanzó el 86.7% y se localizan al inicio, 3l 13.3% se encuentra en 
proceso. Como lo muestra la figura 1 lo cual se comprueba en la tabla 4 donde 
observamos que el nivel de significancia es α= 0.05, que pertenece a un nivel de 
confianza del 95%. 
 En cuanto a la dimensión forma lenguaje oral se ha demostrado que la 
aplicación del programa discriminación auditiva de fonemas incrementa esta 
dimensión, observándose en la aplicación del pretest descubren que los niños del 
grupo de control el 73.3% se localizan en inicio en cuanto el desarrollo de la 
discriminación auditiva de fonemas, el 26.7% se encuentran en proceso; Así 
mismo los del grupo experimental el 93.3% se localizan en inicio, el 6.7% se 
localizan en proceso. Como lo muestra la figura 2 lo cual se comprueba en la 
tabla 5 donde observamos que la significancia es α= 0.05, que corresponde a un 
nivel de confiabilidad del 95%. 
 Como resultado del postest revelan que el grupo de control el 40% se 
hallan en el inicio y a la vez en proceso en el desarrollo de la discriminación 
auditiva de fonemas, el 20% se encuentran en el nivel alto y a la vez bajo en la 
redacción ortográfica, al mismo tiempo el grupo experimental el 46.7% se ubica 
en el nivel de logro destacado, el 26.7% se encuentran en proceso y el 20% se 
hallan en logro destacado al aplicarse la prueba estadística U Mann Withney 
donde hallamos una significación teórica α = 0.05. 
 Al respecto Naldos (2014) sostiene que al ubicar una similitud entre el 
pretest y postest el desarrollo del juego teatral en la expresión oral,al mismo 
tiempo se observó en los resultados del examen del grupo experimental con la 
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nota de 39.4%, el grupo control 29.8. Por consiguiente el valor T=-2753 con una 
p=<,010  concluye ubicando una discrepancia entre el grupo control y 
experimental, finalmente se aceptó la hipótesis general. 
 En consecuencia según su análisis se ha determinado que el programa el 
juego teatral para mejorar la expresión oral de los niños de 4 años de inicial del 
Distrito de Breña, puesto que la aplicación del programa para desarrollar la mejora 
de la expresión oral en las sesiones de aprendizaje tiene por finalidad ayudar a 
que los estudiantes hablen correctamente y en el futuro se evite problemas que 

















































Primera: Con los datos de la tabla 5 se concluye que la aplicación de 
Estrategia didáctica centrada en el teatro diseñada para 
desenvolver el lenguaje oral en los estudiantes de primer grado 
del nivel primario N° 1046. Se observa una diferencia de 
medidas de 1.60 entre el pretest y postest del grupo control y 
una diferencia de medidas de 7.34 entre el pretest y postest del 
grupo experimental, notándose claramente que el grupo 
experimental obtuvo mejores resultados con respecto al lenguaje 
oral. Por lo tanto Influye significativamente. En la hipótesis 
general. 
Segunda: Se consiguió el objetivo específico 1 al comprobar el desarrollo 
del teatro como estrategia didáctica diseñado para desarrollar la 
discriminación auditiva de fonemas de los estudiantes del primer 
grado de la I.E. N° 1046 del Agustino. Es decir refleja una 
diferencia de 2.53 entre el pretest y postest del grupo control y 
una diferencia de media de 7.87 entre el pretest y postest del 
grupo experimental, asimismo, se puede demostrar que existen 
diferencias significativas en relación al grupo experimental, en 
cuanto el desarrollo de la discriminación auditiva de fonemas. 
Tercera: Se obtuvo el objetivo específico 2 al comprobar la aplicación de 
estrategia didáctica centrada en el teatro sobre el desarrollo 
fonológico del lenguaje oral en los dicentes del primer grado de 
la I.E. N° 1046 Julio Ramón Ribeyro de El Agustino. Esto en 
razón se observa una diferencia de 0.8 entre el pretest y postest 
del grupo control y una diferencia de media de 7.27 entre el 
pretest y postest del grupo experimental, por lo tanto queda 
probada notándose claramente los resultados en el desarrollo 





Cuarta: Se obtuvo el objetivo específico 3 al comprobar que la estrategia 
didáctica centrada en el teatro  sobre el desarrollo sintáctico del 
lenguaje oral en el primer grado de la I.E. N° 1046 Julio Ramón 
Ribeyro de El Agustino. Se observa una diferencia de media de 
2.93 entre el pretest y postest del grupo control y una diferencia 
de media de 8.4 entre el pretest y postest del grupo 
experimental, en consecuencia se acepta por mejorar 
claramente en asistencia del grupo experimental. 
Quinta: Se obtuvo el objetivo específico 3 al comprobar, La aplicación de 
estrategia didáctica centrada en el teatro sobre el desarrollo 
semántico del lenguaje oral en los estudiantes del primer grado 
de la I.E. N° 1046 Julio Ramón Ribeyro de El Agustino.se 
observa una diferencia de media de 0.80 entre el pretest y 
postest del grupo control y una diferencia de media de 7.33 entre 
el pretest y postest del grupo experimental, queda probada por  
conseguir diferencias favorables en relación del grupo 












































Primera: A todos los docentes del  nivel primario de la I.E.1046 Julio Ramón   
Ribeyro del Agustino, de acuerdo a la conclusión arribada de la 
presente investigación se observa que se aprobó que el teatro como 
estrategia didáctica resulta significativamente en la que se 
recomienda incluir en la programación curricular para proceder a 
desarrollar de forma permanente, por lo que se logra que los 
estudiantes mejoren su vocabulario y se desinhiben, logrando 
expresarse de manera espontánea. 
Segunda: A la Directora y responsables de la de la I.E. 1046 Julio Ramón 
Ribeyro del Agustino, diseñar, planificar y programar en las unidades 
didácticas, con la finalidad de mejorar el lenguaje oral. Coadyuvara 
el aprendizaje de los estudiantes  convirtiéndose sostenible para 
nuevas generaciones. 
Tercera: A los responsables de la UGEL 05, diseñar e implementar 
programaciones didácticas a fin de contribuir en el desarrollo del 
teatro como una capacidad integral para el ser humano. Toda vez 
que debe de plasmarse con actividades festivos que se desarrollan 
durante el año lectivo. 
Cuarta: A los estudiantes de post grado de la UCV, involucrase a realizar 
estudios experimentales donde las dimensiones del lenguaje oral se 
desarrollen de manera específica y detallada para niños del nivel 
primaria. Teniendo en cuenta que su desarrollo involucra habilidades 
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Anexo 3  Base de datos pre test grupo experimental 
 
      discriminacion de fonemas 
Sujetos edad sexo d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 d10 d11 d12 
1 6 M 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 
2 6 F 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 
3 6 F 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 
4 6 M 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 
4 6 F 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 6 M 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 
4 6 F 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 
4 6 F 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 
4 6 M 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
4 6 F 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
4 6 F 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
4 6 F 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 
4 6 F 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
4 6 M 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 
















































































Anexo 8  Programa de aplicación 
EL TEATRO COMO ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL LENGUAJE 
ORAL 
I. FUNDAMENTACIÓN 
El propósito del desarrollo del teatro como estrategia didáctica en estudiantes del 
primer grado es desarrollar el lenguaje oral, teniendo en cuenta que es un 
elemento importante para desarrollar habilidades innatas en las diferentes 
actividades donde se pueda plasmar el desarrollo del lenguaje oral de maneras 
espontáneas, lúdicas y vivenciales. Asimismo, permitirá al estudiante desinhibirse, 
desarrollar capacidades cognitivas a fin de incrementar su vocabulario y utilizar 
adecuadamente los signos lingüísticos 
II. Objetivos: 
2.1      Objetivo General: 
 
Aplicar y determinar el efecto el teatro  como estrategia didáctica para el 
desarrollo de la capacidad del lenguaje oral en estudiantes del primer grado 
de la I.E. N° 1046 JULIO RAMÓN RIBEYRO DEL AGUSTINO 
2.1.1 Objetivos Específicos: 
 Valorar el efecto que produce el teatro escolar en el desarrollo de la 
capacidad del lenguaje  oral en los estudiantes del primer grado. 
 Vincular los resultados obtenidos en la aplicación y evaluación del efecto 
del teatro escolar en el desarrollo de la capacidad de la expresión oral. 
III.- Duración 
 
     Del 07 de Agosto al 22 de setiembre 
     Número de sesiones      :       12 sesiones 
IV.-Administración: 
 










MAYO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCT Mayo 
01 Elaboración 
del proyecto 
X      
02 Aprobación del 
proyecto 
      
03 Validación de 
instrumentos 
 X     
04 Aplicación de 
instrumentos 
  X X X  
05 Procesamiento 
de datos 
   X X x 
3 DISEÑO CURRICULAR DEL PROGRAMA 
3.1. Sistema de Organización 
LOGROS EN EL LENGUAJE ORAL 
TEMAS LOGROS 
1. La interacción  a través del 
lenguaje teatral. 
Modula convenientemente los 
fonemas mediante juego de roles. 
2. Procedo con autonomía. Utiliza la mímica en su comunicación 
corporal. 
3. La naturaleza de fantasía. Reproduce sonidos onomatopéyicos 
al actuar. 
4. Procediendo experimento Entiende palabras y frases pequeñas 
que emite 
5. Soy oportuno como actor. Usa entonación adecuada: afirmación, 
negación, interrogación y exclamación 
con entusiasmo. 
6. Participo activo y talentoso a 
través del teatro 
Se comunica en forma clara y precisa 
hacia su audiencia. 
7. Represento el personaje como 
un gran actor 
Opina con criterio acerca del 
personaje que representa. 
8. El público y mi sentir. Se expresa dirigiéndose a su 
audiencia. 
9. Modulo mi voz como jugando  Ajusta el tono de vos a las 
circunstancias. 
10. Retumbo el teatro con mi voz Emplea sinónimos y antónimos en los 
juegos de roles. 
11. el diccionario tiene  las hojas 
del árbol que crecen y florecen 
en mi mente.  
Conoce el significado de las palabras 
de su vocabulario 
12. Deleito al expresar mi 
sentimiento a viva voz . 





SESIÓN DE APRENDIZAJE N°1 
I. DATOS INFORMATIVOS 
1.1 Institución Educativa: 1046 Julio  Ramón Ribeyro 
1.2. Edad : 6 
1.3. Tiempo                                           : 2 HORAS 
1.4. Fecha: 
1.5. Responsables :    OSCAR ESPINOZA RAMIREZ                      
II.  CONTENIDO DIVERSIFICADO: 
Vocalización de los fonemas 
III.  APRENDIZAJES ESPERADOS 
Entona adecuadamente los fonemas mediante juego de roles. 
IV.  VALORES Y ACTITUDES PRIORIZADOS  
VALORES ACTITUDES 
Tolerancia Practica la tolerancia de sus compañeros. 
 
V. SECUENCIA DIDÁCTICA 
FASES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   





MOTIVACIÓN El profesor invita a los estudiantes al 
patio para realizar una dinámica o 
juego: 
“La telaraña” esta dinámica 
permitirá que los estudiantes se 
sueltan y se presenten ante sus 
compañeros. 
Consiste en lo siguiente: 
Este juego puede servir de 
representación o de conocimiento 
según queramos. 
Realizando un círculo, una persona 
tiene un ovillo de lana sujetándolo la 
lana por extremo, él debe de 
presentarse diciendo su nombre, 
aficiones, edades de donde es y 
todo lo que queramos añadir. 
Posteriormente debe de lanzar el 
ovillo de lana a otro compañero 
(pero debe de sujetar el extremo de 
forma que la lana cuelgue entre 
ambos). El siguiente repetirá la 




a lanzar el ovillo a otra persona 
distinta pero sujetando el trozo de 
lana. 
Cuando ya todos hayan recibido la 
lana, esta formará un entramado 
similar al de una tela de araña, 
ahora para desenvolverte se hará de 
forma inversa devolviendo el ovillo a 
la persona que te lo dio y 
recordando todos sus datos de 
cuando se presentó. 
EXPLORACIÓN Responden: 
¿Les gustó el juego? 
¿Qué lograremos saber sobre 
nuestros compañeros? 
Pronuncian sus nombres y apellidos 
adecuadamente. 
  
 PROBLEMATIZACIÓN Luego el maestro menciona palabras 





Expresa con movimientos corporales 
el significado de las palabras para 
que los niños (as) traten de descifrar 
el significado de ellas. 
Escuchan atentamente las palabras 
compuestas y responden a las 
siguientes preguntas: 
¿Conocen estas palabras? 
¿Qué significan? 
¿Cómo lo formaron? 
¿Saben cómo se llaman a estas 
palabras? 
PALABRAS COMPUESTAS 
¿Creen que pueden pronunciar otras 
palabras compuestas? 
  
 CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 
El profesor muestra los siguientes 































Los niños (as) expresan las palabras 
compuestas mediante la repetición 
dirigida. 
 EVALUACIÓN    
META COGNICIÓN Responden a preguntas como: 
¿Me fue fácil comunicarme a través 
de mímicas? 
¿Puede comprender el mensaje de 
mis compañeros? 
¿Presente alguna dificultad al 
realizar el juego? 
¿De que forma lo superé? 


















SESIÓN DE APRENDIZAJE N°2 
 
I. DATOS INFORMATIVOS 
1.1 Institución Educativa : 1046 Julio  Ramón Ribeyro 
1.2. Edad : 6 años 
1.3. Tiempo                                                    :  2 horas 
1.4. Fecha : 
1.5. Responsables :     OSCAR ESPINOZA RAMIREZ                                          
II.  CONTENIDO DIVERSIFICADO: 
Uso de la mímica 
III.  APRENDIZAJES ESPERADOS 
Utiliza la mímica en su expresión corporal. 




Respeto Practica ala respeto hacia los demás 
 
 
V. SECUENCIA DIDÁCTICA 
 
FASES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   






MOTIVACIÓN El  profesor muestra un espejo a los 
estudiantes y les comenta. 
¿Saben para qué les he traído este 
espejo? 
Hoy jugaremos al juego del “Espejo” 
Nos pondremos al frente de él y 
haremos algunas mímicas 
empleando las diferentes partes de 







EXPLORACIÓN El  profesor observa con atención las 
mímicas que realizan los niños a su 
vez los niños observan lo que hacen 
sus demás compañeros. 
  
PROBLEMATIZACIÓN El  maestro solicita que imiten otros 
gestos improvisados 
  
   
   
   
   










Emiten mensajes a través de la 
mímica ejemplo: 
 Un niño que expresa alegría. 
 Una persona enferma. 
 Un hombre manejando un 
auto. 
 Niños jugando pelota, etc. 
  
TRASFERENCIA Interpreta los mensajes emitidos 
mediante la mímica y los expresan 
en forma oral. 
  
   
   
   
   
   
   







EVALUACIÓN Utiliza la mímica para comunicarse 
con los demás. 
  
META COGNICIÓN Responden a preguntas como: 
¿Me fue fácil comunicarme a través 
de mímicas? 
¿Puede comprender el mensaje de 
mis compañeros? 
¿Presente alguna dificultad al 
realizar el juego? 
¿De que forma lo superé? 










SESIÓN DE APRENDIZAJE N°3 
 
I. DATOS INFORMATIVOS 
1.1 Institución Educativa : 1046 Julio  Ramón Ribeyro 
1.2. Edad : 6 años 
1.3. Tiempo                                                    : 2 horas 
1.4. Fecha : 
1.5. Responsables :   OSCAR ESPINOZA RAMIREZ                                            
II.  CONTENIDO DIVERSIFICADO: 
Reproducción de sonidos onomatopéyicos 
III.  APRENDIZAJES ESPERADOS 
Emite sonidos onomatopéyicos al actuar. 




Disciplina Practica la disciplina en todo momento 
 
 
V. SECUENCIA DIDÁCTICA 
 





MOTIVACIÓN El profesor invita a los niños y niñas a ver un video. 
















Comentan si les gusto, cuál es el mensaje, etc. 
EXPLORACIÓN Se les pide que emitan los sonidos 
onomatopéyicos de los personajes del cuento: 
La gallina, el pato, el puerco, asimismo los 





TRANSFERENCIA Mediante juego de roles vocalizan las palabras 
compuestas, pueden pronunciar otras palabras 
compuestas que se les ocurra. 
  
   
   
   
   
   






EVALUACIÓN Entona fonemas en forma clara mediante juego de 
roles. 
  
META COGNICIÓN Responden a preguntas como: 
¿Qué aprendieron hoy? 
¿Cómo lo aprendieron? 
¿Fue fácil pronunciar las palabras compuestas? 
¿Presente algunos problemas en la pronunciación? 
¿Cómo lo superé? 














SESIÓN DE APRENDIZAJE N°4 
 
I. DATOS INFORMATIVOS 
1.1 Institución Educativa : 1046 Julio  Ramón Ribeyro 
1.2. Edad : 6 años 
1.3. Tiempo                                                    : 2 horas 
1.4. Fecha : 
1.5. Responsables :   OSCAR ESPINOZA RAMIREZ                                            
II.  CONTENIDO DIVERSIFICADO: 
Comprende lo que escucha 
III.  APRENDIZAJES ESPERADOS 
Entiende palabras y frases pequeñas que recepcionan. 








V. SECUENCIA DIDÁCTICA 
 





MOTIVACIÓN El  profesor invita a los estudiantes a 
salir al patio y les indica que 
jugaremos al “Teléfono malogrado”, 
forma parejas de niños y realiza las 
indicaciones correspondientes sobre 
como se realizará el juego. 
Para el juego se utilizará dos vasos 
descartables y 4 metros aprox. De hilo 












PROBLEMATIZACIÓN Responden a las preguntas: 
¿A qué animales corresponden cada 
sonido que han emitido? 
¿Todos los sonidos serán iguales? 
Identifican la pertenencia de los 
sonidos onomatopéyicos.  




   
   
   
   










Emiten otros sonidos propios de la 
naturaleza como el sonido del mar, la 
sirena, de una ambulancia, el ruido de 
una moto, el sonido de un tren, el 
sonido de un pájaro, etc.  
  
TRANSFERENCIA El  profesor muestra en un papelote la 
letra de una canción y los estudiantes 









EVALUACIÓN Emite sonidos onomatopéyicos 
 
  

















SESIÓN DE APRENDIZAJE N°5 
 
I. DATOS INFORMATIVOS 
1.1 Institución Educativa : 1046 Julio  Ramón Ribeyro 
1.2. Edad : 6 años 
1.3. Tiempo                                                    : 2 horas 
1.4. Fecha : 
1.5. Responsables :  OSCAR ESPINOZA RAMIREZ                                             
II.  CONTENIDO DIVERSIFICADO: 
Posición según las circunstancias. 
III.  APRENDIZAJES ESPERADOS 
Entonación adecuada: Afirmación, negación, interrogación y exclamación con entusiasmo. 








V. SECUENCIA DIDÁCTICA 
 
FASES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO 
INICIO 
El  profesor  a través de juego de roles invita 
a los estudiantes a escenificar varios oficios 
o profesiones, pide a los niños (as) que se 
preparen para que representen a diversos 
trabajadores de su comunidad, para ello 
primero muestra siluetas de los 










Los niños ensayan lo que van a representar 
y luego imitan en forma individual el papel 
que desempañen los trabajadores de la 
comunidad. 
Por ejemplo: 
Al policía, al doctor, al panadero, a un 
albañil, a un bombero, etc. 
Representa el papel de su agrado del libreto 
seleccionado. 






Usa entonación adecuada: Afirmación, 
negación, interrogación y exclamación de 
acuerdo al personaje que representa. 
  
Diferencia entre las expresiones negativas, 















SESIÓN DE APRENDIZAJE N°6 
 
I. DATOS INFORMATIVOS 
1.1 Institución Educativa : 1046 Julio  Ramón Ribeyro 
1.2. Edad : 6 años 
1.3. Tiempo                                                    : 2 horas 
1.4. Fecha : 
1.5. Responsables :  OSCAR ESPINOZA RAMIREZ                                              
II.  CONTENIDO DIVERSIFICADO: 
Comunicación clara 
III.  APRENDIZAJES ESPERADOS 
Se comunica en forma clara hacia su audiencia 








V. SECUENCIA DIDÁCTICA 
 
FASES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   





MOTIVACIÓN El  maestro presenta un 
trabalenguas a los niños (as). 
 ¡Qué triste 
   estas Tristán, 
   tras tan tétrica trama 
        teatral!  




EXPLORACIÓN El  maestro pregunta si conocen 
otros trabalenguas. 
Pide que los expresen oralmente. 





PROBLEMATIZACIÓN Pide a los estudiantes improvisar 












Luego se les invita a representar los 
diálogos escenificándolos a través 
del teatro, forman equipos y se 
ponen de acuerdo sobre el tema o 
situaciones que representarán. 
 
  
TRANSFERENCIA Improvisamos pequeños discursos.   
   
   
   
   







EVALUACIÓN Se comunican en forma espontánea 
y entendible. 
  
META COGNICIÓN Mejora su comunicación oral 
dirigiéndose a sus compañeros, 
expresando: 
¿Qué aprendió? 
¿Cómo lo aprendió? 

















SESIÓN DE APRENDIZAJE N°7 
 
I. DATOS INFORMATIVOS 
1.1 Institución Educativa : 1046 Julio  Ramón Ribeyro 
1.2. Edad : 6 años 
1.3. Tiempo                                                    : 2 horas 
1.4. Fecha : 
1.5. Responsables :    OSCAR ESPINOZA RAMIREZ                                           
II.  CONTENIDO DIVERSIFICADO: 
Evaluación de los personajes del libreto. 
III.  APRENDIZAJES ESPERADOS 
Opina con criterio acerca del personaje que representa. 




Veracidad Practica la veracidad al emitir su opinión. 
 
 
V. SECUENCIA DIDÁCTICA 
 
FASES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   






MOTIVACIÓN El  maestro inicia la sesión contando el 
cuento: 
El niño que grito ¡El lobo!, pueden 








Luego de escuchar el cuento comentan 
sobre: 
¿Qué les pareció el cuento? 
¿Cómo era el niño? 
¿Será bueno decir la verdad? 
¿Creen que el niño fue un gran actor al 
engañar a los demás? 
EXPLORACIÓN Se les invita a jugar  
Soy un gran actor 
Jugamos a decir la verdad sobre algún 
acontecimiento que nos sucedió en casa, el 
colegio o en nuestra comunidad con 
nuestros amigos y lo representamos. 
La profesora inicia contando algún hecho 
que le sucedió luego los niños participan 
del mismo modo. 
  
  
PROBLEMATIZACIÓN Opinan sobre su participación y escuchan 
los comentarios sobre los niños participan 











Después de los comentarios, reflexionan y 










EVALUACIÓN Opina con criterio acerca del personaje 
que representa. 
  






  Será permanente. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°8 
 
I.  DATOS INFORMATIVOS 
1.1 Institución Educativa : 1046 Julio  Ramón Ribeyro 
1.2. Edad : 6 años 
1.3. Tiempo                                                    : 2 horas 
1.4. Fecha : 
1.5. Responsables :  OSCAR EDILBERTO  ESPINOZA RAMIREZ                                             
II.  CONTENIDO DIVERSIFICADO: 
Dominio de escenario 
III.  APRENDIZAJES ESPERADOS 
Se expresa dirigiéndose a su audiencia 




Amor Practica el amor hacia de prójimo. 
 
 
V. SECUENCIA DIDÁCTICA 
 
FASES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   






MOTIVACIÓN Entonamos la canción. Yo tengo un amigo que me 
ama: 
Yo tengo un amigo que me ama 
me ama, me ama 
Yo tengo un amigo que me ama 
su nombre es Jesús 
Y ESTAREMOS EN SU VIÑA  
TRABAJANDO 
EN LA VIÑA DEL SEÑOR (2) 
Tu tienes un amigo que te ama 
te ama, te ama  
Tú tienes un amigo que te ama 









Tenemos un amigo que nos ama  
nos ama, nos ama 
Tenemos un amigo que nos ama 
su nombre es Jesús 
ESTRIBILLO 
Tenemos un amigo que nos ama 
nos ama, nos ama 
Tenemos una madre que nos ama 
la madre de Jesús  
ESTRIBILLO 
 
EXPLORACIÓN El docente pide a los estudiantes que entonen la 
canción expresándola con los movimientos de su 
cuerpo. 
Acompaña a los niños (as) para que tengan 
confianza. 
  
PROBLEMATIZACIÓN Pide ideas a los estudiantes sobre un tema de 
interés o actualidad. 
  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   










Con la orientación del profesor(a) las niñas pueden 
representar algunas labores que realiza la mamá 
en casa o en el trabajo. 
Los niños alguna labor que realiza el papá. 




Se proponen escenificarlo frente a sus 
compañeros de clase se expresan oralmente en 
forma espontánea. 
Comprendemos el argumento de nuestro tema. 
  






 EVALUACIÓN El profesor evalúa el desenvolvimiento del niño 
que se dirige a su audiencia en forma espontánea. 
  
META COGNICIÓN Refuerza su oratoria presentándose ante sus 




  Será permanente. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°9 
 
I. DATOS INFORMATIVOS 
1.1 Institución Educativa :  1046 Julio  Ramón Ribeyro 
1.2. Edad : 6 años 
1.3. Tiempo                                                    : 2 horas 
1.4. Fecha : 
1.5. Responsables :   OSCAR ESPINOZA RAMIREZ                                            
II.  CONTENIDO DIVERSIFICADO:    La voz 
III.  APRENDIZAJES ESPERADOS 
Ajusta el tono de voz a las circunstancias 




Perseverancia Practica la perseverancia para superar sus 
limitaciones 
 
V. SECUENCIA DIDÁCTICA 
FASES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   






MOTIVACIÓN El profesor presenta a los estudiantes varias 
caritas con diferentes expresiones: 
 
 
Identifican las expresiones de diferentes 
estados emocionales: 











EXPLORACIÓN Emitimos frases empleando diferentes 
estados emocionales por ejemplo: 
¡Qué miedo! 
¡Gané el partido, estoy feliz! 
¡Qué pena, mi perrito murió! 
  
PROBLEMATIZACIÓN Identificamos el carácter del personaje a 
representar: 
La invita a un niño a representar una 
situación y los demás deben decir, en que 
estado se encuentra el personaje. 
  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   





















Representamos personajes según su 
característica: 
Se muestra algunas siluetas y los niños 
deben crear situaciones y frases en la que 





TRANSFERENCIA Expresamos nuestras emociones a través de 
la impostación de voz. 
Para ello el niño (a) debe utilizar la voz 
apropiada para que sus compañeros logren 







EVALUACIÓN Emplea el tono de su voz según las 
circunstancias que se le presenta. 
  













SESIÓN DE APRENDIZAJE N°10 
 
I. DATOS INFORMATIVOS 
1.1 Institución Educativa :  1046 Julio  Ramón Ribeyro 
1.2. Edad : 6 años 
1.3. Tiempo                                                    : 2 horas 
1.4. Fecha : 
1.5. Responsables :    Oscar ESPINOZA RAMIREZ                                          
II.  CONTENIDO DIVERSIFICADO: 
Sinónimos y antónimos 
III.  APRENDIZAJES ESPERADOS 
Emplea sinónimos y antónimos en los juegos de roles. 




Respeto Practica ala respeto hacia los demás 
 
 
V. SECUENCIA DIDÁCTICA 
 
FASES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   






MOTIVACIÓN Representamos el día y la noche con 
nuestras expresiones faciales. 
Se les indica que generalmente 
durante el día las personas están 
mas despiertas, activas de alguna 
forma mas atentas y alegres. 
Durante la noche mas apagadas, 
cansadas, los estudiantes deberán 
adivinar de acuerdo a la expresión 
del profesor si es de día o de noche. 
 
  
EXPLORACIÓN Seguidamente imitan las 
expresiones como si fuera un eco, 




contrarias para repetir lo dicho. Por 
ejemplo 
¡Soy el día y estoy feliz! 
¡Soy la noche y estoy triste! 
PROBLEMATIZACIÓN Luego identificamos gráficos que 
representan sinónimos y antónimos 
armando rompecabezas 
  
   
   
   
   










Expresan sinónimos y antónimos de 
palabras dadas. 
Pueden trabajar en parejas, un niño 
dice una palabra y el otro repite 
como si fuera un eco de su voz pero 





TRASFERENCIA Improvisan conversaciones con 
frases en las cuales emplean 
sinónimos y antónimos en sus 
diálogos. 
  
   
   
   
   
   
   







EVALUACIÓN Reconoce sinónimos y antónimos. 
 
  















SESIÓN DE APRENDIZAJE N°11 
 
I. DATOS INFORMATIVOS 
1.1 Institución Educativa : 1046 Julio  Ramón Ribeyro 
1.2. Edad : 6 años 
1.3. Tiempo                                                    : 2 horas 
1.4. Fecha : 
1.5. Responsables :    Oscar ESPINOZA RAMIREZ                                          
II.  CONTENIDO DIVERSIFICADO: 
Significado de palabras 
III.  APRENDIZAJES ESPERADOS 
Conoce el significado de las palabras de su vocabulario 




Justicia Practica la justicia en su actuar 
 
 
V. SECUENCIA DIDÁCTICA 
 
FASES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   






MOTIVACIÓN A través de juego de roles mencionamos 
mayor número de palabras. 






Los niños mencionan la mayor cantidad 
de frutas sin repetir. Así  sucesivamente 
  
Ritmo a gogo diga 






la profesora repite el juego pidiéndole 
que nombren animales, países, etc. 




EXPLORACIÓN Expresan el significado de una palabra 
seleccionada al azar, dicha en el juego 
anterior despertar su interés. 
  
PROBLEMATIZACIÓN Luego se selecciona palabras nuevas de 
nuestro vocabulario, pata crear un 
conflicto en los estudiantes, ellos tratarán 
de definirla. 
Se le pregunta que puedes hacer para 
saber el significado de las palabras. 
  
   
   
   
   







 CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 
Se les propone construir su diccionario 




TRASFERENCIA La maestra pide que creen un diálogo y 
empleen las palabras nuevas  en forma 
coherente. 
  
   
   
   
   
   




























SESIÓN DE APRENDIZAJE N°12 
 
I. DATOS INFORMATIVOS 
1.1 Institución Educativa :  1046 Julio  Ramón Ribeyro 
1.2. Edad : 6 años 
1.3. Tiempo                                                    : 2 horas 
1.4. Fecha : 
1.5. Responsables :     Oscar ESPINOZA RAMIREZ                     
II.  CONTENIDO DIVERSIFICADO: 
Expresión con voz audible 
III.  APRENDIZAJES ESPERADOS 
Se expresa con voz audible hacia su  público 








V. SECUENCIA DIDÁCTICA 
 
FASES DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   






MOTIVACIÓN Se pide a los niños (as) que imiten el 
sonido del tren de la sirena de la 









La maestra emplea una grabadora para 







EXPLORACIÓN Luego escuchan la grabación de su voz 
evaluando el grado de intensidad. 
Responden: 
¿Cómo son esos sonidos? 
¿Fuertes o débiles? 
  
PROBLEMATIZACIÓN Se les presenta un texto, pueden ser 
chistes, trabalenguas u otro texto. 
Practican la modulación de su voz, a la 
indicación del profesor se expresan con 
voz audible para que los demás 
compañeros escuchan.. 
  
   
   
   
   










Se les invita a participar expresándose 
ante un público numeroso y menor. 
Luego narra su experiencia. 
¿Cómo se sintieron? 
¿Creen que los escucharon? 




TRASFERENCIA Modulamos nuestra voz de acuerdo al 
número de público que tengamos. 
  
   
   
   
   
   






EVALUACIÓN Se expresa con voz audible. 
 
  










Anexo 9 Artículo científico 
                     
 
El teatro como estrategia didáctica para desarrollar el lenguaje oral en 
estudiantes del primer grado en la I.E. 1046 - el agustino 
 TESIS PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE: 
    Maestro en problemas de aprendizaje  
            AUTOR:  
       Br. Oscar Edilberto Espinoza Ramírez   
                     ASESOR: 
     Dr. Edgar Pacheco Luza 
Resumen  
El objetivo de la investigación, es aplicar el teatro como estrategia didáctica para 
desarrollar el lenguaje oral en estudiantes del primer grado en la Institución 
Educativa 1046 El Agustino. La metodología empleada es el enfoque cuantitativo, 
método hipotético deductivo, de tipo aplicada con el diseño cuasi experimental, La 
muestra se seleccionó de manera aleatoria a quince estudiantes, para el grupo 
experimental y quince del grupo de control; asimismo, se aplicó el test Evaluación 
del lenguaje oral (ELO). En el pretest los resultados demostraron dificultad en el 
uso del lenguaje oral, Según el enfoque comunicativo. Condemarín considera que 
el lenguaje oral moldea el aprendizaje, permitiendo desarrollar destrezas al 
hablar, leer, escuchar y escribir de manera creativa y espontánea. Llegando a la 
conclusión que el teatro contribuye en el desarrollo de habilidades y capacidades 
comunicativas en el estudiante dentro de su contexto. 






The objective of the research is to apply theater as a didactic strategy to 
develop oral language in first grade students in the Institution Educativa 1046 El 
Agustino. The methodology used is the quantitative approach, hypothetical 
deductive method, type applied with the quasi experimental design. The sample 
was randomly selected to fifteen students, for the experimental group and 
fifteen of the control group; In addition, the Oral Language Assessment (ELO) 
test was applied. In the pretest the results showed difficulty in the use of oral 
language, according to the communicative approach. Condemarín considers 
that oral language shapes learning, allowing to develop skills in speaking, 
reading, listening and writing in a creative and spontaneous way. Arriving to the 
conclusion that the theater contributes in the development of abilities and 
communicative capacities in the student within its context. 
Key words: Theater, didactic strategy, oral language, Condemarin model 
Introducción 
Antecedentes internacionales 
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo mejorar el lenguaje oral de 
los estudiantes del primer grado del I.E. N° 1046 del Agustino, a través del teatro 
como estrategia didáctica. Observando la dificultad de los estudiantes que 
enfrentan al expresar y negociar sus emociones e ideas sin lograr ser 
comprendidos por los demás, cuya carencia es no lograr comunicarse con claridad 
al relacionarse entre pares o grupos en las actividades cotidianas que se 
desarrollan en el aula, cohibiéndose o limitándose a expresar con respuestas 
cerradas. Así mismo cuya referencia surge la importancia de aplicar el teatro como 
estrategia didáctica para mejorar su lenguaje oral, permitiéndole expresar con 
fluidez, claridad y coherencia 
Antecedentes nacionales 
Como investigación internacional James (2009) en su investigación de analizar el 
progreso del conocimiento de la fonología y la destreza de la lectura en 
estudiantes de primer grado en Argentina. El prototipo fue circunstancial e integró 
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de 105 estudiantes. Con una muestra de 30 estudiantes, de 5 a 6 años del primer 
año del nivel primaria El instrumento que permitió realizar la investigación se basó 
en la regla del conocimiento de la fonología de Delfior (1996) que alcanza un 
ligado de trabajos fonológico y el experimento de Habilidad Lectora de 
Domínguez. (1994) que pretende el repaso de mensajes normales, frases 
extraños y pseudopalabras. La conclusión arribada considera que las acciones 
coadyuvan, optimizan en lo fónico de los léxicos y son trascendentales para el 
interés del lenguaje oral y escrito. 
 Como investigación nacional, Naldos (2014) sostiene que al ubicar una 
similitud entre el pretest y postest el desarrollo del juego teatral en la expresión 
oral,al mismo tiempo se observó en los resultados del examen del grupo 
experimental con la nota de 39.4%, el grupo control 29.8. Por consiguiente el valor 
T=-2753 con una p=<,010  concluye ubicando una discrepancia entre el grupo 
control y experimental, finalmente se aceptó la hipótesis general. 
Revisión de la literatura 
El teatro 
Teorías del programa el teatro 
Según Rosas (2008) el teatro es la actividad libre para la expresión espontánea 
del individuo. Responde a las manifestaciones donde permite explayarse el alma 
infantil y es el que mejor puede ayudar si queremos adecuarlo al natural proceso 
con que el niño tiende a desarrollarse y realizarse. Para este estudio se define 
como el proceso en la cual se fomenta el aprendizaje en su aplicación 
metodológica en la misma que ubica las características del teatro escolar 
 Lenguaje oral 
Definición del lenguaje oral 
 Miranda (2008) establece que, el lenguaje oral no concuerda con el 
conocimiento lingüístico. Así mismo precisa que al utilizar adecuadamente sus 
palabras como un medio que permite expresarlas, es capaz de comunicar ideas, 
pensamientos y sentimientos en forma segura.  
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Bases teóricas sobre el lenguaje oral 
Teoría socio cultural Vygotsky (1987) define que el lenguaje es muy importante 
porque permite comunicarse a partir de la interacción social y se convierte en un 
instrumento de apoyo para aprender a expresar palabras la interacción permiten 
al estudiante relacionarse en los diferentes contextos teniendo en cuenta si se 
caracteriza el uso del lenguaje simple o si por el contario promueve el uso de 
conceptos variados así lo aprenden. Es pertinente entender que en el desarrollo 
del niño aparece toda función teniendo en cuenta las características del plano 
social e individual de allí es denominado como la zona de desarrollo próximo. 
Condemarín (1995) define, que la utilización del lenguaje articulado 
presenta la combinación de los sonidos como una característica del niño entre los 
cinco y seis años. Asimismo, es importante desarrollar el lenguaje del niño de 
forma oral para plasmarse en aprendizaje escrito, permitiéndole desarrollar 
habilidades de hablar, leer, escuchar y escribir y desenvolverse adecuado y 
oportunamente en el contexto que se encuentre.  
Dimensiones del lenguaje oral 
Discriminación auditiva de fonema 
.Condemarín (1992) constituye importante desarrollar la capacidad de discriminar 
e interpretar la estimulación auditiva para desarrollar los fonemas sintetizando 
sonidos que oye para producir una palabra o frase completa 
Nivel Fonológico 
 Según Soprano (2011) la fonología concierne a los sonidos de fonemas, 
permitiendo organizar su lengua. Así mismo, al expresarse diferencien y 
combinen los sonidos, logrando comunicarse claro, preciso y ser interpretado al 
momento de dialogar.  
Nivel sintáctico. 
Soprano (2011) manifiesta que su estudio se basa a los sintagmas, oraciones y su 
estructura que permite al niño ordenar dos palabras para construir y cumpla la 
condición de ser una frase o enunciado, es decir con sentido completo utilizando 




Colonna (2002) indica que a partir de la definición de Piaget el desarrollo motriz, 
el juego simbólico y manipulación permite que para la adquisición semántica del 
lenguaje obedezca a la experiencia y el contexto real. En tal sentido para el uso 
adecuado del lenguaje en el proceso de codificación y descodificación involucra la 
comprensión del lenguaje y su uso fluido y pertinente para su vocabulario. 
Problema 
Se planteó como problema general ¿La estrategia didáctica centrada en el teatro 
tiene efectos en el desarrollo del lenguaje oral de los estudiantes del primer grado 
de la I.E. N° 1046 Julio Ramón Ribeyro del Agustino? 
Objetivo 
Se planteó como objetivo general: Determinar el efecto del programa estrategia 
didáctica centrada en el teatro diseñada para desarrollar el lenguaje oral en los 
estudiantes del primer grado de la I.E. N° 1046 Julio Ramón Ribeyro del Agustino. 
Hipótesis general 
El teatro como estrategia influye de manera notable en el desarrollo del lenguaje 
oral en los estudiantes del primer grado de la  I.E. 1046 Julio Ramón Ribeyro. 
Métodología 
Esta investigación utilizó el método hipotético deductivo y de tipo aplicada de 
diseño cuasi experimental, cuya población es por todo los estudiantes del primer 
grado de la I.E. 1046 del Agustino, en su totalidad es de 30 niños que se dividen 
en dos grupos uno de control de 15 niños y el otro experimental de 15 niños, la 
muestra es no probalística e intencional.  
 Para obtener los datos fiables se utilizó a través de la prueba de Evaluación 
del Lenguaje Oral (ELO) pre-prueba y post–prueba. Los resultados serán 
analizados estadísticamente a través en el software SPSS versión 22. Por 
consiguiente, se utilizarán el Manual, hoja de registro de resultados. Así mismo, el 
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Baremo corresponderá a: Centiles aplicados en la evaluación del total de la 
prueba. (Ramos, et al. (2008) 
Resultados 
Las respuestas obtenidas de la variable dependiente con el instrumento, tanto del 
pre test como del post test, el tratamiento de datos serán mediante técnicas de 
estadística descriptiva y se organizaran en la hoja de cálculo Excel del software 
office 2010. A partir de esta hoja se exportará la base de datos al paquete 
estadístico spss versión 22 para Windows en español. 
El teatro como estrategia influye de manera notable en el desarrollo del 
lenguaje oral en estudiantes de primer grado 
 
Tabla 5 
La aplicación de estrategia didáctica centrada en el teatro diseñada para 
desarrollar el lenguaje oral en el primer grado  
Indicador Grupo control (n =15) 
Grupo experimental (n = 
15) 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
  Pretest 
Inicio 13 83,4% 13 86,7% 
En proceso 2 16,6% 2 13,3% 
Logro previsto 0 0% 0 0% 
Logro destacado 0 0% 0 0% 
Media 9.07 8.46 
Desviación 
estándar 1.0 0.6 
  Postest 
Inicio 8 53,3% 0 0% 
En proceso 6 40,0% 1 6,7% 
Logro previsto 1 6,7% 11 73,3% 
Logro destacado 0 0% 3 20,0% 
Media 10.67 15.80 
Desviación 
estándar 1.3 0.7 
Fuente: Cuestionario desarrollado  
 
Se observa una diferencia de medias de 1.60 entre el pretest y postest del grupo 
control y una diferencia de medias de 7.34 entre el pretest y postest del grupo 
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experimental, notándose claramente en el grupo experimental mejores resultados 
con respecto al desarrollo del lenguaje oral. 
 
 
Figura 1. La aplicación de estrategia didáctica centrada en el teatro diseñada 
para desarrollar el lenguaje oral en el primer grado. 
 
De la figura 1, se presta atención que el desarrollo del lenguaje oral del primer 
grado en el pretest del grupo experimental y control presentan similares niveles de 
desarrollo del lenguaje oral, mientras que en el postest el grupo experimental 
demuestran una ventaja notable en relación al grupo de control es oportuno la 
aplicación de estrategia didáctica centrada en el teatro. 
Discusión 
Los datos procesados accedieron plasmarse que existe evidencia que el 
programa teatro como estrategia didáctica para desarrollar el lenguaje oral en los 
estudiantes de primer grado de la I. E. 1046 del Agustino. Así mismo en la 
presente investigación demuestran que la aplicación del programa teatro como 
estrategia didáctica mejora el desarrollo del lenguaje oral en sus dimensiones: 
discriminación auditiva de fonemas y los aspectos fonológicos, sintácticos 
semántico, contenido y uso ya que en la aplicación del pretest el 83.4% de los 
niños se encontraban en el inicio del desarrollo del lenguaje oral y el 16.6% se 
encuentran en proceso, asimismo, el grupo experimental, alcanzó el 86.7% y se 
localizan al inicio, el 13.3% se encuentra en proceso. Como lo muestra la figura 1 
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lo cual se comprueba en la tabla 4 donde observamos que el nivel de significancia 
es α= 0.05, que pertenece a un nivel de confianza del 95 
La investigación presentada por Naldos (2014) sostiene que al ubicar una similitud 
entre el pretest y postest el desarrollo del juego teatral en la expresión oral,al 
mismo tiempo se observó en los resultados del examen del grupo experimental 
con la nota de 39.4%, el grupo control 29.8. Por consiguiente el valor T=-2753 con 
una p=<,010  concluye ubicando una discrepancia entre el grupo control y 
experimental, finalmente se aceptó la hipótesis general. 
 En consecuencia según su análisis se ha determinado que el programa el 
juego teatral para mejorar la expresión oral de los niños de 4 años de inicial del 
Distrito de Breña, puesto que la aplicación del programa para desarrollar la mejora 
de la expresión oral en las sesiones de aprendizaje tiene por finalidad ayudar a 
que los estudiantes hablen correctamente y en el futuro se evite problemas que 
interfieren en el aprendizaje. Logrando desarrollarse de manera integral. 
Conclusiones 
La aplicación de Estrategia didáctica centrada en el teatro diseñada para 
desarrollar el lenguaje oral, se observa una diferencia de medidas entre el pretest 
y postest del grupo control y experimental influyendo significativamente, mientras 
que en el aspecto discriminación auditiva de fonemas las diferencias de medida 
son significativas en relación al grupo experimental. Asimismo el aspecto 
fonológico queda probado claramente los resultados seguidamente el aspecto 
sintáctico se observa una diferencia de media ubicando su mejora claramente en 
asistencia del grupo experimental. Finalmente el aspecto semántico se observa 
una diferencia de media del grupo experimental, queda probada por conseguir 
diferencias favorables. En consecuencia la obtención de los resultados refleja 
aceptando que coadyuva a mejorar el lenguaje oral de los estudiantes el 
desarrollo del teatro. 
Recomendaciones 
A todos los docentes del nivel primario de la I.E.1046 Julio Ramón Ribeyro del 
Agustino, de acuerdo a la conclusión arribada de la presente investigación se 
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observa que se aprobó que el teatro como estrategia didáctica resulta 
significativamente en la que se recomienda incluir en la programación curricular 
para proceder a desarrollar de forma permanente, por lo que se logra que los 
estudiantes mejoren su vocabulario y se desinhiben, logrando expresarse de 
manera espontánea. 
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